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D E L 
DIARIO D I LA HARINA 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha el Sr. D. Juan Eodr íguez Alvarez, 
BG ha encargado de la agencia del 
DIARIO DE LA MAUINA en dicho 
punto, el Sr. D. S". Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1897. 
•—El Administrador, J . Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
— • — . — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEO-EAMAS DE ANOCÍIS 
Madridj septiembre 9. 
G E N E R A L D E M A R I N A 
Es probable que sea nombrado Coman-
dante General del Agostadero de la Ha ~ 
baña el contraalmirante Sr. D. Segismun-
do Bermejo 7 Merelo. 
E N E L S U P R E M O 
En la semana próxima se verá en e 1 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina 
la causa seguida contra el autor del últi ' 
ano crimen cometido en Barcelona. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-05. 
EXTRAE JEEOS 
Nueva York, 9 de septiemhre. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
La atitopsia hecha á algunos cadáveres 
de personas fallecidas en Ocean Springs, 
estado de Mississipi, ha demostrado que 
la muerte ha sido producida por la fie-
bre amarilla 
N O T I C I A F A L S A 
Dicen de Eoma que el ministro de Be-
Tliis Artes ha negado ser cierta la noticia 
que circuló referente á que el composi-
tor Mascagni había tratado de suici-
darse. 
JÍÜTÍCIA S COMERCIAEES. 
Nueva York, Septiemhre S 
á las 5 i de la tarde, 
'Onzas espauola», & $15.50, 
Centona, ft$4.77. 
Descaentft papel comercial, OOdiy., de Bi & 
ü por ciento. 
Cambiossobre Londres, ÜO <l?v., banqueros, 
ildemsobre París, 00 d^r., banqueros, & 5 
francos 17. 
ridemsobre Hauiburtfo, 60 djv., banaueros, 
IBonosre l̂strados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, á l lS^ , ex-cuptfn. 
tüentrífugas, u« 10, pol. 96, costo y flete, 
Centrífugas en plaza, <í 8J, 
llegnlar á buen reliuo, en plasta, ñ 8|. 
.Azúcar de miel, en plaza, de 3 íi 8̂ . 
El mercado, ílrme. 
Tendidos: 5,000 sacos de azúcar. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ú. $11.20 
¡Harina pateut Minnesota, .1 $5,5)0. 
Londres, Septiembre 8. 
Azúcar de remolacha, Ú tyM, 
Azdcarcenjrífala, pol. 96, .í. 1(^9. 
Mascabado, fair ú g-ood reílnins? 9̂ 1 i . 
Consolidados, á l l l f , ex-interés. 
Descuento, Raaco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 espaüol, ú tí2|, ex-interés. 
I*arts, Septiemhre S. 




xCÍOLmiO D E C O H H E D O H E a i 
Cambioa 
SGLAÍ^EEA api &ú\ p | p . & 60 air 
F R A N C I A ' ¿ J p-ÍS-f 
ALÜM ANTA, 5 ^ P-S K' f l ^v 
jOKSCÜENTO ALÍfiRCANTlIj . . . « • 
Cen.txíf'ttga.s do guarapo. 
JPolwlíacWn.—Nonnual. 
Aaúcai ' ds xaiwL 
Folarisaolón.—Nommat 
A z ú c a r t n ¿ s s c a b f f i d © . 
Uomún & regular rettno.—No Uay ¡ 
Sres . Corredores do jBemanft . 
D K CAMBIOS.—Dou Aniceto Gutiérrez Suárez, 
-depeudiente auxiliar «lo corredor. 
D K FKÜTOS.—l>ou Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Bs copia—Habana 9 de septiembre de 1897.—Hl 
Blnltc.-» Hrodidente Interino. .1. Petarsón. 
NOTICIAS DE YAL0RE3. 
PLATA NACIONAL: 801 á BOJ por 100 
Comps. Yon di 
^OkSTDOS P U B L I C O S . 
Obligacíoneu Ayuntamiento 1? 
hipotoOS • •• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento . • 
Sllletos Hipotecarios do 1» Isla 
A» üub&... .a..>a>«uac« 
A.OCIONBB. 
Baaoo Kspaílol da la Isla da 
C a b a . . . . . . . « • • • • • • ' • • •• 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . , , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibar ién . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas il Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarloa de la Com-
pañía de Gas Ceusolidada..., 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Convern-
dos de Gas Consolidado 
Be&uoria de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamaoene* da 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Compañía de Almacenos do De-
pósito da la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegosy Villaclara.. . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
glud Telefónica do Ja Habana 
¡Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 




ferrocarril do San Cayetano i 
Vifiales. —Acciones. . . . . . . . . . 
Obligaciones 






















































ervicio fflÉüíolájdco de Marioa, 
Ohñervaoiones del día 8 de septiemhre 
de 1897 
H A B A N A 
8&m 
12 m. d . . . 

























Temperatura máxima á la «ombra a-
yer á la 1 p. m. 29o0. 
Id. mínima id. á, las 9 p. m. 26° 0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaB del 
día de ayer T'OO mim. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
BBTADO MAYOR. 
ANUNCIO 
D. Antonio Marques y Molí vecino do esta capi-
tal, se servirá presentarse en las oliciñas de este 
Estado Mayor en dia y hora hábil de despacho, pa-
ra enterarle de un asunto de su particular interés. 
Habana. 6 de Sbre. do 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perera. 
4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
D. José Suárez Sánchez vecino de esta capital, 
cuyo domicilio se ignora se presentará en esto 
Gobierno Militar en dia hábil de tres & euatro de 
la tarde, para comunicarle una resolución. 
Habana 6 de septiembre de 1897.—De orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l voluntario que fué do la compañía do Guana-
jay Manuel Núñez Arias, que reside on esta capital, 
sin que consten las señas de su domicilio, se presen-
tará en este Gobierno Militar, de tres á cuatro de 
la tarde, en dia hábil, para entregarle un documento 
de interés. 
Habana, septiembre 2 de 1897.—De erden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dul) o. 4:4 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DK C U B A 
BBCAÜDACION DE OONTRIBUCIONEB. 
A. lot contribuyentes del término municipal 
de la Sabana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
L a Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres y años anteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 do la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el artieulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2ó de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
RBOADDACIÓN DB OONTRIBUOIOMK8. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Sabana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189á por contribución 
de ñncas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Que el dia 9 do Septiembre próximo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de los 
recibosj del primer semestre y anuales de igual 
año y los de trimestres semestres y años anteriores 
6 adición ales, dé igual clase, que por rectifteación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
b;.o basta ahora. 
í^a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábile*, desde las diez ''e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y t«í minará el 9 de octubre siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 dé la ínsífucción de procedi-
mientos contra deudores á i a Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897.—El Subgoberuadorj, 
José Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 8-1 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 10 de s<;pUe,aj.tore 
E J E R C I T O . 
J E F E DE VIGILANCIA. 
K l Comandante del 119 de Artillería, D. Sixto 
Alsína Villar. 
VISITA DE HOSPITAL. 
batallón Proyisional Habana, Ser. capitán. 
AYDDAWTB DE GUARDIA. 
E l 19 de la .^ l»^ D- FrajwWOP Alvarez. 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D*. Pesaina, 
RETRBTvi i . 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
69 Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. José García. 
E l General Gobernador, JfoZms.—Comunicada 
- E l Comandante Sarirento Mavor. J u a n - Fuente* 
D 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaimeylio-
drl^uez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
E n uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y emplazo 
al marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporte "Legazpi" Juan Garda Martes, 
cuyas generales son las siguientes: Pelo castaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
v estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta días, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar sus descargos en la causa 
que le instruyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el (q. D. g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militares, judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus saperieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, c on-
duciéudolo caso de ser habico en cali dad de preso y 
con las seguridades correspondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V9 3o 
E l Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
E l Secretario, Rogelio Fernández de Coca. / 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisittoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba ¡poblada, estatura re-
gular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
fq. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal do este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
on providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á veinte y siete de agosto de 
1897. 
Por mandato de S. S., E l Secretario, José G. Gu-
má.—Visto Bueno, E l Juez Instiuctor, Jayma. 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega, Teniente de Marina de l? clase, Juez 
Instructor de causas en la Capitanía de este 
Puerto. 
Por este mi segundo edicto, cito llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B. Rufino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
compañero de la canoa «Flor de Morón», para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein-
ta días á contar desde esta fecha & evacuar las dili-
gencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo, por haber desaparecido de la mencionada 
embarcación el citado patrón, y el compañero, ha-
biendo hecho abandono de ella en la Laguna Gran-
de, y haberse ausentado da esta localidad el dueño 
donde se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero, en nombre de la Ley á todas 
las autoridades y en el mío propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fueren posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitarla 
gestión que dijo indicada como conviene á la buena 
administración de justicia. 
Dado en Caibarién á veinte y ocho de Agosto de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
V á F O B Ü S D a T S A V M A 
n IBPBBJJU 
Sbre. 10 Cádiz: Barcelona, 
10 Concbo: Vemoruz etc. 
— 12 Yucatán. Nueva ¥ os*. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
14 Colon: Cádiz y ees. 
15 Whltuev: NewOrleanay M& 
. . 15 San Agustín: Nueva York. 
-~ 15 Yumurí New York. 
. . 15 Citv of Washmton: Tampioo. 
15 Palentino: Livernool v eso. 
. . 16 Miguel Gallart: Barcelona. 
M 17 Orlsaba' Veracrus T MCAIMI 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
— 18 Anfonso X I I I : Veracruz. 
— 19 Setrnranca New York. 
— 23 México: Puerto Rico y escalMt 
. . 29 Panamá. Colóny eso. 
— 29 Santanderino: Livernool y eso. 
Otbre. S Conde Wifredo: Barcelona v esc. 
4 Manuela: Puerto BieoTMcaU*, 
BALBKAN. 
Sbre, 10 Montevideo* Coruña y esc. 
10 Santo Domingo: New Yors. 
. . 10 Manuela: Puerto Bioo 7 «coftlM. 
11 Concho: Nueva York 
— 13 Yucatán Tamuioo v eaoalM, 
— 16 Yumun Varacras r esoau. 
. . 16 WMtneT: New OneanovesoalUi 
M 16 City of WashingtomNew York. 
— 18 Orizaba; New York. 
M 20 See-uranca: Tamplco r eso. 
. . 20 Haría Herrera: Puerto Bloo y «aOftlMt 
. . 80 México: Pto «ico r eso. 
Otbre. 4 Pió I X : Cananas y esc. 
P U E R T O D E ÍÍA H A B A N A . 
EUTRADAS. 
Dia 8: 
De Nueva York on 4 días vap. amer. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh, trip. «7, tons. 2,931: con carga 
general y 35 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia 9: 
De Tampico en 9 días, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, trip. 65, tons. 1,911: con carga general 
y 28 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
De Liverpool y escalas en 26 días vap. osp. Alicia, 
cap. Aldamis, trip. 37, tons. 1,837: con carga 
general, á J . Balcells y Cp. 
De Nueva Orleans y escalas vap. amer. Aransas, 
cap. Hopner, trip. 35, tons. 678; con carga ge-
neral y 16 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
De Veracruz y escalas en 8 días vap. amer. Concho, 
cap. Rísck, trip. 66, tons. 2,610: con carga ge-
neral y 3 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 9: 
Nueva Orleans vap, amer. Aransas, cap. Hop" 
ner. 
—Veracruz vap. amer. Vigilancia, cap, Me In-
tosh. 
Nueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De P R O G R E S O , en el vap. amer, «Concho:» 
Señores don Juan González Blanco—Francisco 
Sancho y 1 de tránsito. 
De N U E V A O R L E A N S , en el vap. amer. «Aran-
sas;» 
Sr. D. Juan Iznaga y 15 asiáticos. 
De N U E V A Y O R K , en el vap. amer, «Vigilan-
oia:» 
Señores don J , Larranzi y otro—Juan Tornella— 
E - Hegener—L. Larrauri—R. Machín—E. Arre-
dondo^-R. Cortado—A. Cowley—P. Serrano—J. 
Baguer^-V. Muro—A. Arredondo—E. Leroy—L. 
Johnson—L- Albaladejo—Mercedes Jarcia y 13 de 
tránsito. 
De TAMPICO, en el vap. amer. "Sénecá:" 
Señores don B. Claré—C. Wceryher—P. Garc ía-
Elias Blanco y 25 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Señores don Ramón Romero—Felicia Hernánde^, 
—Eelipa Fernández—Francisco I , Larried—Jos6 
González y señora—Jaime Sague é hijos—Doleré s 
Arrillaga—Adela Suárez y 2 niüss—José L , Azpei-
tia y Sra. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 9: 
De San Cayetano gol. Caballo Marino, pat. Alema-
ni, con maderas 7 leña. 
Rio del Medio gol. Carmita, pat. Riera, con 
maderas y leña. 
S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré, con 60 piezas 
madera. 
Cárdenas gol. María, pat. Jáurcgui, con 100 pi-
pas aguardiente. 
Caibarién gol. Primera de Cárdenas, pat. Amo-
nara, con 300 caballos leña y 50 sacos carbón. 
-—Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala, con 100 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. Consuelo, pat. Covas, con 800 
sacos carbón. 
Sagua vap. Adela, cap. Jauma, con 35 pipas 
aguardiente. 
Gibara vap. Julia, cap. Vaca, con 100 reaes y 
500 sacos mais. 
Daapaob&dos de cabotaje. 
Dia ó: 
Para Cárdenas gol. Niña, pat. JSabaia. 
Cárdenas gol. María Julia, pat. Olondro, 
Cárdenas gol. Julia, pat. Abell. 
Buques qne se £ian despacliade. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser' 
von, por Bridat, Montros y Cp.: con 1,500 ca' 
jotillas de cigarros y efectos. 
—-n-fampa, via Cayo Hueso, / vap, amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
133 bultos provisiones, ft-utas, yiandas, víveres 
- otros efectos. 
i . '*uz y escalas vap. amor. Vigilancia, capi-
«h, por Hidalgo y Cp, De tránsito. -Verai tán Me In 
_ _ , „, „,1 <4»rto registro Buques qnf» laan a b - * 
Para Nueva York vap. amer. Concho, " f' ' 
por Hidalgo y Cp. 
Buques oon registro abierto. 
Para Montevideo, berg. eep, Nicolás, cap, Alsina 
por J . Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cíip. Munna 
por Bridat, Montroa y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, ' . . „ , . 
Progreso y Veraoruz, vap. esp. P. a» oatrus-
tegui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, aap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, vía S. de Cuba y Cienfuegos. v/i-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
Heiilrit y Cp. 
Veracruz vap. fraaeés Washington, cap. Ser-
van, ppr Bridat, M. y Cp. 
Para Canarias, vía Brunswick, b.sa. esp. Fama de 
Canari38- caP' Sosviila, por Galbaa y Cp. 
Nueva York vap. osp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña, Santander y otros vapor 
esp. Montevideo, cap. Resalt, por M. Calvo. 
Nueva Orlean a vap. jamer. Aransascap, Ho-
ner. por Galban y Cp. 
Para N. York, vap. am. Séneca, cap, Stevens. por 
Hidalgo y Cp, 
P. Rico y escalas, vap. esp. Manuela, cap. G i -
nesta, por Sobrinos de Herrera. 
Extracto d e l a c a r g a d e buques 
d e s p a c h a d o s , 
1,500 Caletlllas. o learros , . . . . , . . . , » 
Bultos, proviciones, viandas y 
efectos 123 
s a la carga. 
XTISTA G r O L E T A . 
Se fleta una magnífica goleta costera de porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite propo-
siciones ó informaride otros pormenores el sobre-
cargo señor Maceyras, muelle de Paula. 
6328 8-2 
l u í de y i r a s 
T R A S A T L A N T I C O S 
Haillos, Ispierdo y Cp. 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español de 
O Af)A T O N E L A D A S , casco de acero y máqui-
Oiu l /U na de triple expansión 
cap i tán S T J B T N O 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E el 4 de 
Octubre á las 4 do la tarde D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canari», 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajerog en BUB COMODAS y E L E -
G A N T E S cámaras y E S P A C I O S O entrepuente. 
También fadroite un resto de carga ligera IN-
CLUSO TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
el vapor estará atracado á los muelles dea SAN 
J O S E . 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ M 
COMP., Ofloio» n, Ifl. 
0 125Í? S St 
i vapores ceras faesses 
B a j o contra to pos ta l c o n e l ©o* 
b i e r n o f r a n c é s , 
Coruña. . 
Santander. 
St. H a z a i r s - F K A i a r c i A 
Saldrá para dichos puertos directamonte 
sobre el 1(1 de Septiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
c a p i t á n L E O H A P E L A I N 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda, Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Arres y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Eio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
14 eu el muelle do Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conaignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bulto» de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, BÍD 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuós del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loa vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
aígnatarios, Amargura uúm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
6570 a7-9 d7-J0 
Piant Steai» M p U m 
A New Tozk en 7O hore.«. 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s americanos 
MASCOTTE 7 OLTTETTB 
Uno de estos yapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, & la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville^ Savanajü, Charlea-
ton, fiichmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orloans, St Louig, 
Chicago y todas las principales ciudades de ios Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajeros ei 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Cuidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawíon CMlds y Comp., m C 
finí-1 .TI 
[ M U f E Á 
Servicio regula? do vaporas ooyi-eos smaricaiios en 













Salidas de Nueva York parala Habana'1 lamplc0 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos do México, todos u sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» lo» 
jueves y «ábados, & la» cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Sbre. 
Pé l i za» corrida© el dia 7 de sep-
tiembre. 
Tabaco» torcidos 60,800 J 










Y U M U B I 
SEOÜKANCA 
S E N E C A 
CONCHO 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
O R : : / 4 ^ 
YUCATAIÍ...-»».» 
V I G I L A N C I A 
S E G U R A N C A 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dli-ec-
tamo^c, ^8 lunes al medio día, como sigue? 
O R Í ¿ A B A . é . . . * , u = - ^ ,sW-
C I T Y ' O F W A S f í I N G ' i W , -, * — 
V I G I L A N C I A , . . . . f 
YUCATAN,»*».. . .ao.-na^iM» ~' 
YUMÜlil -
S E G U R A N C A . . , 
S ^ E C A . c , , . . ^ - . . . — 
CONCHO .«...É,.* — 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . — 
PASAJES.—Esto» h6i3y?íOB favores y taii ?19D 
conocido» por la rapidez y seg^"uAíl (je sus viaje», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros «u su» 
espaciosas cámaras. 
C,QBBESPONDENClA.—La eor w p: m Om cis se 
admltlri ¿iáo.^iapnte en laAdmimatra^i 6< - • > u rR.\ dt 
Qprreos. ' . „ 
. C A R G A . — L a carga se I'̂CUÍJÜSU JÍ niítu- d - C a -
ballería solamente el día ante» de Ja fecha 1^ sa -
tidu, y »c admite carga para Inglaterra, Hambui-
go, iíi emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf f, únenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
n e i w v oonocimientos directos. 
FLETES.—¡21 flete de la carga pata paerto» de 
México, será pagado p«¿ a4$l»ntado moneda am»-
tiMtit. 6 su eauíralant»-









YAPORES C O M E O 
TrasaílMca 
A N T E Ó D B 
m O H I O L O P E Z Y C? 
E L V A ? O S C O R R E O 
n n l 




el dia 10 de .Septiembre & las 4 de la tarda llevando 
la corresjondencia pública y de ofloio. 
Admite pasajeros para dichos púertosy carga pa-
ra PuertaRíco, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco:para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje, ¡jue solo serán expedidos hasta la» 12 del 
dia de sálica. 
Las póllzis da carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de oorrerlasj sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 97 los docu-
mentos de unbarque hasta ei dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ama pólita 
flotante, asipara esta línea como para todas las de-
más, bajo h cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se enbarquen> n sus vapores. 
Liimamoi la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régiuen Interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprolado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha U de "Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasijeros deberán escribir sobre todo» lot 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toéis sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándole en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estanpado el nombre y apellido de su dueño 
así como el cbl puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ta eonsignatario 
M, Calvo, Olcios n. 28. 
LINEiDE NUEVA YORK 
®a eombimcidn oon loa viajes á Europa» 
Veracruz 7 Centro América. 
Be haráa tres mensaalea, saiiend© 
los vaporas de esto puerto los d ía s 
I O , 2 0 y SO, y del de Nueva T o r k 
los d í a s 20, 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E L Y A P O E O O E E E O 
SAKT0 DOMINGO 
Qapitán Agrairro 
saldrá para NSW Y O R K el 10 de Septiembre á las 
i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato queesta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se iccibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe enjla Adminis-
tración de Coneos. 
NOTA.—Esla Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asipara esta linea como para todas las de-
más, bajo la cuU pueden asegurarse todos los efectos 
3U0 so embarquen en sus vapers». 
Llamamos It atención de los señores pasajerot 
hacia el artlcilo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y róirimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeios deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor olari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipsye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tu consignatario 
M, Cairo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
Do la Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
„ P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
OM Mayagües. . . 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el , . .••••• 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez , 9 
. . Aguadilla 9 
. . Puerto-Rico.., . . , 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
, . Aguadilla 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce... 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
» Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
. . Ponce íg 
. . Santiago de Cuba. 2o 
. . Gibara 2i 
. . N n e v i t a » . . . 2 Q 
~ Habana . . . , . . . „ . 83 
M O T A S 
E n BU Tiaje de ida recibirá en Puerto-Riefl lo» dfat 
31 de cada mer, la carga y pasajero» que para lo» 
puerto» del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
f de Cádiz el SO. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo aue 
«ale de Puerto-Rico el 15, la carga v pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos ¿el mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para los liítlmos puertos.—if. Calvo y Como, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 oxtrarf o 
jue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas delat 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal soTano 7 falta do procinta on lo» 
idíiaaoíi, 
15. 1!» 
D23 A H T I X ^ A ^ 
X O-QI^FQ M S X Z C O . 
De H A M B Ü B G O • ! 6 do eada moi, parala Haba 
oon escala eu P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmento oarga para Matan 
las. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ao Cuba y cual 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre quo haya la carga sufleiento para 
ameritar la escala. 
También serooiba carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de lo» principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingnam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copanhagen, Gónova, Grimsby, Manonester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentas de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenoro». 
Par» H A V B B 7 HAMBÜSGO. oon otoalu S-
fentualoa on H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A . . . . 
«I vapor correa üJemáa, da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
capi tán . . . . - ^ . ^ 
Admttse&rga para 10.1 citados puerto» y íambién 
tr&nfibordos con conocimientos directos para un gr«n 
aámaro do puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
S ü ^ . AU* , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
¡Mmri» q« ¿se íacultan en la oasa ooncignat&ri». 
NOTA.—La carga destinada á puertol en donde 
&o toca el vapor, será trasbordada «a Bamburgofi 
m el Harre, a conveniencia de la Empresa. 
ISas&s vapor, haita na«va orden» ao ad«W* 78M* 
L a carga »e rscíbe por ol muelle da Caballería. 
La con-asiDondoncia solo 00 reciba po» U Adminu* 
teaíiUn de U9?xe<>|. 
ADVSETBNCIA I M P O S T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposícicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uim ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cnbá,'siembre qjie la cpirgíi que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escíio.- líicíia carga sp ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á. conveniencia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T ¥ COMP., San Igna^ 
ció n. 54, Habana. 
í} 708 150-X8 My 
¥ A P O E KSPANOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do osts puerto «1 dia 10 do Septiembre 











Las póliza» para la carga de traveafe tolo so adaii-
ttn hasta ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Huevitat: Sret. Vicente Rodrfguoa 7 O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monés y C * 
Cuba: Sr w. Güleiio Hesa r O* 
.fort-Au-Prii.ce: Sres. J . E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batllx. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagtiez: Sres. Schulze y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppi»oh v Of 
Puerto Rico: S. D. Ludme Duplaco. 
So despacha por tus Amadora». K. P»d»« • « 
IPREMyÁPOlOTÁlOLES 
i l a s A n t i l l a s 
s 
Itinerario de los dos v iaje» sema-
Jes que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre esto puerto 
y los d e 
Sagua y Caibar ién , 
VAPOR 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagtia el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
Capitán N. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuanao el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién lo» martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
So desageha por sus armadores, S, Pedro n. 6. 
61 512-ia 
.A."VTSO 
E l vapor A D E L A en su viaje á Sagua y Caiba-
rién, del sábado 11 del corriente, recibirá carga 
para dichos puertos, solamente el dia de salida por 
tener que entrar en el varadero del Arsenal, á lim-
piar los fondos. 
A. DEL COLLADO 7 COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR BSFAÍIOL 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor corroo déla costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dlat 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
CABANAS D I M A 8 
B A H I A HONDA ARRÓYOS Y 
RIO B L A N C O L A F E . 
SAN C A Y E T A N O 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E , á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 19 del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luí la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo lot flo-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea do 00-
KXdirlftSt 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correo», hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palma 
IConsolación del Norte) su gerente D. Antolfn del Hollado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía y C» Oficios 1 v C 1102 15«-lAg 
SISA 
Banco Español de la Isla de Coba 
Y BANCO DEL COMERCIO 
A Y I S Q 
Declarados de fiesta nacional los días 11 y 24 del 
corriente mes, por cumpleaños y santo, respectiva-
mente, de S. A. B. la Serenísima Señora Princesa 
de Asturias (q. D. g) el Gobernador del Banco 
Español de la Isla dejCuba y el Director del Banco 
del Comercio, que suscriben, ponen en conocimien-
to del público que en los expresados días no se ha-
rán operaciones en dichos Establecimientos, perma-
neciendo cerradas sus cajas,—Habana, 9 de septiem-
bre de 1897.—Por el Banco Español de la Isla d o 
Cuba.—El Gobernador, Francisco Caasá.—Por el 
Banco del Comercio.—El Director, J . M. de Arrar-
te. Cn 12S0 2-10 
ÍALIGIMTOS 
rio de Marina y recomendados por acade-
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Don Agustín Garnier y Ancelin ha participado 
el extravío del certiñeado por cinco acciones nú-
meros 9,259 á 9,263 que le fué expedida con el nu-
mero 7,6h'5 en 6 de mayo de 1893, solicitan^ sé le 
provea de un duplicado. ' • 
Lo que se hace público á l^j píectos del artículo 
4? del Reglamento general. ' 
Habana, agosto 20 de 4897.—El Secretario inte-
rino, Antonio S. de Bustamante. 
6250 10-31 ag 
Banco de! Comercio, 
Ferrocarriles Unidos ¿le la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O O I E D A ^ A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Bautista Vidal y Camino ha participado el 
extravío del certificado por siete acciones m^merqs 
8,473 á SM79 qiíc le fué espedido con el número 
8,149 en 27 de junio de 1893, solicitando se le pro-
vea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los ofoctoa del articulo 
4? del Reglamento general. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario i n -
terino, Antonio S. de Bustamante. 
(5249 10-31 ag 
mit» de medicina nacionales y extranjeras 
I S S S I S S B S & CXTEAK1 P R O N T O BIEUT ¡ s s s s s s s s 
A L O S A N C I A N O S , A I J O S T Í S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , 
te heroico que corta su diarrea mortal casi siempre. 
cuya vida se extingue sin 
un remedio verdadoramen-
cuyos vómitos hacen poli-
" 5 Ri'ar su vida y la de ous hi-
jos, al par de padecer en forma desesperante, 
A E O S M I M O S en la dentición y destete; á los quo padecen C ^ t a n T O S 
y úlceras do estómago, y á todos ios que padecen vómitos , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel. 
P í d a n s e ©n todas las Farmacias y Droguer ías del mundo 
S A L I C I L A T O S V I V A S P É R E Z — 
Desconfiad de las falsificaciones 6 imitaciones porque no darán resultado. 1233 
1 8t 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T A L M A C E N E S D B REGKLA. 
( S O C I E D A D ANOMIMA) 
Su gituaei6n en la tarde del martes 31 Agosto de de 1897. 
A C T I V O 
CAJA: 
r o R o , 
E n efectivo en el Banco... \ P L A T A , 
l B I L L E T E S . . 
Idem idem en el Banco Es- 5 ORO 
pañol l B I L L E T E S . . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar. 
Cuentas al cobro.. 
Corresponsales,.... 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas despuós de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios.,, 
Mobiliario.... 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
GASTOS DE TODAS OLASBa: 
Generales 




'Obras en construcción: Saldo 
de 1896 
Extraordi- 1 Iddm de 1897 
Adquisiciones de 1897 
o 5 Intereses vencidos en 






















































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.... 
OBLIOACIOKES k LA VISTA: 
f O R O . . . . 
Cuentas corrientes < P L A T A . 
( . B I L L E T E S 
C O R O . . - . 
Depósitos s i e m p l e s . < PLATA 
( B I L L E T E S 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones... 
OBLIGACIONES APLAZO: 
Empréstito inglés: nueva e m i s i ó n . . . . . . . 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Próetamo Arguelles 
Plazos de materiales... 
Recaudación de ferrocarriles (Agosto)...., 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles , 
Combinación con otras Empresas.... , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores...,. . . 
Amortización del Empréstito. . . . . 
Ganancias v pérdidas de 1894 
Préstamo Schroder 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Productos de los ferrocarriles. 
Productos de los almacenes...,.,... 
Idem generales del Banco. . , , . 















































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de Enero 
8aldo en 31 de Diciembre de 1896 
Total. 
Sacón entregado!. 







Habana 31 de Agosto de 1897-E l Contador General. pedro A . 5*>« . -V9 B?, E l Presidente, Ji im*. v, 1274 ^ 9 
GIROS DE LETHAS, 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
ESQUINA A MEROADEEES 
Hacen pagos por ol cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre tudas las capitales y pueblos; sobre Palm" 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Teñe8 
ife. 
Y ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
O 899 6m-l Jl 
1 COMP. 
GIROS DE LETRAS 
OUBA NUM. 48. E N T R E O B I S P O Y" O B K A P I A 
" fi«S « m i .n 
Tren íle I m k Olicios 25. 
A L C O M E R C I O Y P U B L I C O E N G E N E R A L 
Habiendo sido objeto por varios conceptos sor-
prendido y explotado á nombre mío el crédito gene-
ral de que goza mi nombre por un exdepondieute 
mió. con este anuncio vengo, pues, á suplicar quo 
no se consideren factibles cuantos eu cargos á 
nombre mío se hagan á tenor de la cual vengo el 
aviso que no serán atendidas las reclamaciones que 
se presenten sin haber intervenido mi tramiiación 
personal. 
Habana 8 de Septiembre de 1897.—Francisco J a -
neiro. 6176 d8-8 al-8 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 3, esquina á Mercaderes. 
l U C E N PAGOS POll E L C A B L E 
acil itan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, CHICACU), SAN 
F R A N C I S C O , N E W OBLEANSL M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
BREÍÍEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSifiLÁS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaiei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S ! 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
n 1159 78 16 Ag 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O EN 1N5« 
AMARGURA E S Q U I N A A O F I C I O S 
R-emisionís de toda clase de bultos y encargos pAra 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque dfl o^mpajes y morcaB-
cía», despacho» de Aduana». Comigioues módici.n 
KAKI H,v, « .!> 
H I D A L a o T COMP. 
C U B A 7 5 Y- 78 . 
Ha«en pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleims, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de E s o ^ a y sus 
provincias. 
C 894 jim-i JJ 
L . SAENZ Y Comp. 
Q ^ J C I O S 19. 
Cviran letras sobre todas las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-26 Ag 
1 0 8 , A C r ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e » pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Buu-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles. 
Milán, Gínova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
áfoint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palemo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canariacs. 
Q 1M X56-XAg 
P A R Q U E ADMINISTRATIVO 
de Hospitales Militares. 
ANUNCIO 
Habiendo ordenado el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, con fecha 26 de agosto próximo pasado, se 
saque á concurso el suministro de Rallinas, polios y 
huevos que puedan necesitar los Hospitales Milita-
res de esta Plaza, y cuando se crea oportuno y así 
se disponga, cualquiera otro de la Isla, se anuncia 
por este medio para que los que desc-en tomar p a ñ o 
en dicho acto puedan verificarlo ol dia dica y siete 
del mes actual, á las nueve de, la mañana, ante la 
Junta Facultativa Económica de este Parque, qu» 
se hallará reunida al electa en los Almacenes qua 
mismo tiene estabieoidos en el Hospital Militan d&s 
San Ambrosio, donde también se facilitará ai ^ue l<h 
desee, todos los días en hora hábil' conociniienta dei 
las condiciones que han de reunir las avsw y huevos; 
e^preaados y cantidad que ha ds dencvwtarse en ga -
rantía de la proposición. 
Habana septiembre 6 do iSg/1.—El Comiaario de 
Guerra Jefe, Manuel Pi^uer. 
• M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
Doñ N . . . . Nf.... vecino, ó do) comercio de 
con códula personal de.. . , n enterado dej pliej 
go de condiciones y precios límites formado, para el 
concurso que en virtud de orden del Exemo. Sr. 
Capitán General verifica el Parque Adininistrativo 
de Hospitales Militares de esta Plaaa, para el su-
ministro de las gallinas, pollos y huevos que puedara 
necesitar dichos Establecimientos y cuando se crea 
oportuno y así se diset̂ nga cualquiera otro de la 
Isla, ofrece realizar dicho servicio á los precios lí-
mites citados (6 C.on la rebaja del tanto por ciento 
si la hiciere) y con entera sujeción á las condiciones 
publicadas, á cuyo efecto acbmpuña en garantía re-
cibo de haber depositado en la Caja del Parque 
Administrativo la cantidad de seis mil ochocientos 
catorce pesas ochenta y ocho centavos en plata me-
tálica. 
\ Fecha y firma del proponente. 
6464 3-8 
V E N T A de un YAPOR 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Loríente y Dosal. Awargura 13. 
6346 26 3 St 
i 
Aviso importante á los señores comerciantes y 
detallistas: desde el día 19 del corriente estará a-
bierto el Depósito de fósforos para la venta de loa 
mismos desde las siete de la mañana hasta las cuatro 




DIARIO DE U MARINA. 





La Paz de Europa 
L a T r i p l o Al ianza ha significad o 
y s i g n i ñ e a el mantenimiento de la 
paz de Europa, s e g ú n han declara-
do repetidas veces los jefes de las 
naciones ligadas por ese pacto i n -
ternacional; si bien es preciso reco-
nocer que para impedir la guerra, 
los aliados han adoptado hasta aho-
ra una ac^ tud de amenaza, presen-
t á n d o s e ante el mundo con la mano 
derecha puesta sobre la e m p u ñ a d u -
ra de la espada, prontos á p ronun-
ciar el QÍÍOS ec/o de Neptuno, contra 
aquel que intentase a l t e ra r la situa-
ción de Europa, ta l como q u e d ó de-
terminada, d e s p u é s de la o c u p a c i ó n 
de los Estados de la Iglesia, de la 
Alsacia-Lorena y de la Bosnia y 
Herzegovina. 
T a m b i é n la A l i a n z a Franco-Eu-
sa t iende á asegurar la paz de Eu-
ropa, asumiendo t a m b i é n esas dos 
naciones una ac t i tud a l g ú n tanto 
amenazadora, que revela decidida 
disposición á rechazar la fuerza con 
la fuerza, y á mantener vivas las 
aspiraciones] de rectificar la í r o n t e -
ra de Francia con la Alemania , y 
de poner coto á l a i n m i x t i ó n de las 
Potencias Centrales de Europa en la 
l lamada cues t ión de Oriente, que 
tantos disturbios ha ocasionado en 
las regiones danubianas y en la pe-
n í n s u l a de los Balkanes. 
Tenemos, pues, en Europa, una 
frente á o t r a , dos alianzas que 
protestan ser adictas á la paz un i -
versal, con t a l que esa paz se en-
t ienda favorable á sus respectivos 
intereses, pero que no ocultan su 
decis ión de apelar en eventos dados 
a l empleo de la tuerza armada, pa-
ra defender anteriores adquisicio-
nes, ó para reivindicar determina-
dos derechos. Conviene, por tanto, 
consultar las ú l t i m a s e s t ad í s t i ca s , 
para comparar las fuerzas mili tares 
y los recursos con que en el desgra-
ciado caso de guerra e n t r a r í a n en 
c a m p a ñ a la Tr ip le con la Doble A -
lianza. 
Kusia, con una pob lac ión que se 
estima ya en 180 millones de habi-
tantes, posee el ejérci to m á s nume 
roso del mundo: 858.000 hombres 
en pie de paz. Vienes d e s p u é s 
Francia con efectivo de 580.000 sol 
dados, t a m b i é n en t iempo de paz 
L a caba l l e r í a en Eusia e s t á com 
puesta de 100.000 jinetes, y en 
Francia de 77.000, En a i t i l l e r ía , 
ambas naciones poseen un contin 
gente de 178.000 artilleros. E n pie 
de guerra, la e s t ad í s t i ca que con 
sultaraos establece que Francia y 
Kusia podr í an presentar un ejérci-
to de 0.700,000 hombres. Esta ú l 
t i m a cifra nos parece deficiente. 
E l c á l cu lo que comunmente se 
forma para expresar la disponibi l i -
dad de las fuerzas de una nac ión 
que defiende su existencia, su hon 
ra ó sus intereses, admite la pro-
porc ión del (I por ciento. Esta pro-
porc ión d a r í a á Eusia con 130 m i -
llones de habitantes, una fuerza to 
t a l do siete millones ochocientos 
mi l hombres para las exigencias de 
la guerra. Admi tamos , sin embar-
go, que por la dif icul tad de equipar 
y a l imentar á t an crecido n ú m e r o 
de mili tares, se reduzca el to ta l al 
2 ó al o por ciento. E n este caso re-
s u l t a r á que Eusia, d e s p u é s de ago-
tar su primera reserva, p o d r í a acu-
d i r á la segunda y hasta la tercera, 
para completar su efectivo de gue-
rra . 
S e g ú n los datos que tenemos á 
la vista, Francia pose í a en 1890 
setenta barcos acorazados y Eusia 
cuarenta y cuatro. D e s p u é s de esa 
época, la marina de guerra de am 
bas naciones ha recibido aumento 
considerable con nuevas construc-
ciones, algunas de las cuales alcan-
zan la mayor per fecc ión del arte. 
JBl e jérc i to a l e m á n en pie de paz 
cuenta 512,000 hombres, el de Aus-
t r i a - H u n g r í a 380,000 y el de I t a l i a 
300,000 p r ó x i m a m e n t e . L a Tr ip le 
A l i anza r e ú n e , pues, en t iempo de 
paz 1.192,000 hombres, y en pie de 
guerra 7.700,000. L a caba l l e r í a se 
compone en Alemania de 65,000 
hombres, en A u s t r i a - H u n g r í a de 
04,000 y en I t a l i a de 24,000. Como 
ar t i l le r ía , esas naciones solo pue 
den presentar en l ínea 132,000 ar-
t i l leros. Las f uerzas navales de la 
T r i p l e A l i anza son inferiores á las 
de Eusia y Francia. 
Si descendemos ahora á invest i-
gar los recursos pecuniarios con 
que Jos aliados do una y otra par-
te c o n t a r í a n , tendremos que esta,-
blecer los siguientes datos; 
L a Alemania, con 50 millones de 
habitantes, tiene ingresos por va-
lor de 1,527 millones de pesetas y 
una deuda de 2,131 millones, con 
un t é r m i n o medio de 42 pesetas por 
habi tante . 
Austr ia-Hungría: P o b l a c i ó n , 44 
imllones. Ingresos, 18G7 millones. 
Deuda, 14,345 millones. T é r m i n o 
medio por habitante, 320 pesetas. 
Ita l ia: P o b l a c i ó n , 31.880,000. I n -
gresos, 1,666 millones. Deuda, 12 
m i l 910 millones. T é r m i n o medio, 
á 0 5 . 
F r a n c i a , con 38,400 millones de 
habitantes, t iene ingresos por va-
lor de 3,357 mil lones de pesetas y 
una deuda de 35.421,000 con un 
t é r m i n o medio de 922.50 por habi-
tante. Y Eusia con 130 millones de 
ILOS CAüTRD PEigÜES 
POR 
LEOJST B E A Ü V A L L E T 
P K O L O G O 
L A P R E D I C C I O N 
I . 
EN E L QUE SE HABLA DE DOS DESCO-
NOCIDOS QUE SERÁN BIEN CONO-
CIDOS DESPUÉS. 
E l 13 de Diciembre del año 1588, 
llamado por todos loa astrólogos, en 
sus pronósticos, el año maravilloso, los 
ladridos de una formidable j au r í a y los 
estrepitosos toques del cuerno de caza 
desportaron repentinamente los dor-
midos ecos del bosque de Blois. 
Once años hacía que no se escucha: 
ba raido semejante en aquella selva de 
árboles seculares, y los leñadores, asus-
tados, interrumpieron su rudo trabajo, 
los ciervos enderezaron entre las enra 
madas sus cabezas espantadas, los ja-
balíes huyeron rugiendo Mcia sus cu-
biles, y basta las añosas encinas, in 
d iñándose curiosamente unas hacia 
las otras, parecían preguntarse quinen 
eran los atrevidos que así turbaban el 
silencio de la antigua selva. 
JBsos atrevidos no eran otros que 
habitantes cuenta con ingresos as-
cendentes á 2.001,000, una deuda 
de 14.778,000, y u n t é r m i n o medio 
de poco m á s de 100 peseta por ha-
bi tante . 
Desde el punto de vista financie-
ro, Eusia parece en s i t u a c i ó n re la-
t ivamente desahogada. A u n q u e 
Francia ofrece cifras enormes para 
marcar su deuda, la v i t a l i d a d eco-
n ó m i c a del pa í s es t an e l á s t i c a que 
las cargas se hacen muy soporta-
bles, y hasta se piensa en contraer 
nuevos e m p r é s t i t o s con destino á 
construcciones navales y otros gas-
tos de guerra. Alemania tobera sus 
impuestos; pero de buen grado no 
a c e p t a r í a nuevas exacciones. Aus-
t r i a - H u n g r í a ó I t a l i a , son pa íses en 
que la hacienda p ú b l i c a tiene as-
pecto de ave r í a . M á s de una vez 
se ha dicho que I t a l i a renu n c i a r á 
al honor de figurar en la T r ip l e A -
lianza, para no soportar los actua-
les gastos del e jérc i to , 
E l á n i m o se contrista a l reflexio-
nar sobre los estragos que u n con-
flicto armado entre la T r i p l e y la 
Doble A l i anza o c a s i o n a r í a en d a ñ o 
de la humanidad, con elementos de 
fuerza tan portentosos, con los nue-
vos inventos de d e s t r u c c i ó n que el 
ingenio del hombre ofrece d ía tras 
día, y con los sentimientos de odio 
y encono que los errores de los go-
biernos han ido creando, desde ha-
ce cuarenta anos, entre las razas 
franca, t e u t ó n i c a y eslava. Sin 
embargo, la responsabilidad de pro-
vocar el choque es tan grave por 
sus terribles consecuencias, que es-
to mismo puede inf lu i r en que se 
conlleve la s i tuac ión actual, para 
dar t iempo á que las canc i l l e r í a s 
europeas encuentren una so luc ión 
pacífica al tremendo problema. 
Factor i m p o r t a n t í s i m o para t an 
apetecido resultado s e r á la situa-
ción económica de casi todas las 
potencias de la Europa continen-
ta l . E l desarme general se i m p o -
ne, para aligerar las cargas de los 
pueblos, y para dedicar a l ejercicio 
de las artes benéf icas de la paz los 
inmensos valores que hoy se desci-
nan á gastos de guerra, y que se 
mul t ip l i ca r í an ext raordinar iamen-
te* desde que el primer c a ñ o n a z o 
se disparase entre los unos y los 
otros aliados. Los hombres de 
buena vo lun tad debemos elevar 
constantes preces al cielo, porque 
la s a b i d u r í a y el pa t r io t i smo de 
los gobernantes logren desatar, sin 
necesidad de l a espada, el nudo 
gordiano. 
Donativos para los n iños pobres que 
sostiene el Dispensario " L a Ca 
ridad." 
MENSUAL 
Sra. Da Josefina Ordófiez de García 
Castro: una docena de latas de leche 
condensada. 
Sra. D * Amalia Gonsé de Ünotti 
una docena de latas de leche couden 
sada. 
Sra. Da María Luisa Roldán de V i 
la: un saco de harina de maíz. 
PLATA B I L L E T E S 
Sra. D* Isabel Váz-
quez de Garr ido. . . $ 3 
Srita. Da Sabina Ga-
rrido y Vázquez . . . 3 
Que 
Delfín. 
T o t a l . . . . $ 6 
han sido remitidos, al doctor 
LOS AR&NGELES 
L a Gaceta de la Rabana ha p u b l i -
cado ayer en ed ic ión extraordina-
ria los nuevos aranceles. 
A c o n t i n u a c i ó n reproducimos la 
expos ic ión que los precede: 
GOBIERNO GENEKAL DE LA ISLA 
DE ÜUBA.—Intendencia General de Ha-
cienda.—Por el Ministerio de Ul t ra -
mar, con fecha 18 del mes próximo pa-
sado, y bajo el número 1,932, se comu-
uica al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, la Keal orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—S. M . el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido expedir el siguien-
te Real decreto: 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R A : —Rigiendo con carácter 
de ley las disposiciones del Real De-
creto de 29 de A b r i l del corriente año 
ampliando la Ley de 15 de Marzo 
de 1895 sobre el régimen de gobierno 
y administración de la isla de Cuba, 
próximo á crearse en ella el Consejo 
de Administración, y siendo una de 
las principales reformas que la prime-
ra de las citadas disposiciones contie-
ne, la Base que define y puntualiza las 
facultades de dicho Consejo en lo refe 
rente á la materia arancelaria, preciso 
es que el Gobierno, en cumplimiento 
de un deber ineludible, se adelante á 
preparar su ejercicio con arreglo al de-
creto mencionado. 
Dicha Base impone al Gobierno la 
obligación de señalar para los ar-
tículos comprendidos en las respecti-
vas partidas del Arancel los derechos 
que constituyan por primera vez la co-
lumna diferencial; y, teniendo en cuen-
ta no ser posible la inmediata realiaa-
ción de todas las condiciones y trámi-
tes que en ella se establecen para lo 
sucesivo, y considerando, por otra 
parte, que no conviene aplazar en el 
ínterin la reforma de los actuales A-
ranceles, preceptúa la misma Base I V 
que el Ministerio de Ultramar, en uso 
^ambién de la autorización concedida 
JBB—•Mili i jamMmmmmmBmamKamstamamammamBmacmaama 
S. M . Enrique IIÍ y su primo Enrique 
de Guisa. 
¿Cómo era que siendo todavía la vís-
pera enemigos irreconciliables el rey 
de Francia y el rey de París ,—éste 
era el t i tulo que daban los de la Liga 
al Acuchillado—cazaran juntos de a-
quex,a lanera? 
En dos ^bras vamos á explicar 
esto al lector. 
Después de la famosa j o r 1 1 ^ de aP 
barricadas, para escaparse dei inü^6r 
del duque de Guisa, que le tenía p r i -
sionero en el Louvre, Enrique I I I se 
había visto reducido á huir vergonzo-
samente de su capital. 
Refugiado en Rúan, tuvo que convo-
car en Blois á los Estados generales. 
Triunfante la Liga por todas partes 
en las elecciones, el rey de Francia, 
menos rey que nunca, no había podido 
guardar rencor por más tiempo al jefe 
que la Santa Unión se había dado, y 
en la mañana de ese mismo dia en que 
comienza nuestra narración, el último 
Valoia había jurado á su primo de Lo-
rena, "reconciliación sincera y comple-
to olvido de querellas pasadas.^' Des 
pués de lo cual, y para sellar definiti-
vamente su nueva alianza, ambos prín-
cipes no encontraron nada mejor qne 
ir á correr juntos un ciervo en el bos-
que de Blois. 
Los leñadores, enteramente extra-
ños á la política, no atinaron á dar 
una causa tan natural á aquel estre 
pitoso ruido que oían á lo lejos; y en 
por la ley de 28 de Junio de 1895, pu-
blique un Arancel interino ajustado ya 
á las disposiciones del citado de 29 de 
A b r i l últ imo, rigiendo con carácter 
provisional los derechos fiscales seña-
lados en él y cuanto se relacione con el 
Arancel de exportación. 
Nada de esto disminuye en lo más 
mínimo el ejercicio de las futuras fa-
cultades del Consejo de Administra-
ción, antes bien lo facilita sobremane-
ra, ofreciéndole una base sólida de que 
partir, y dando lugar á que no en lar-
go plazo fije las reglas para la admi-
nistración del impuesto arancelario, 
acuerde cuanto estime conveniente res-
pecto á cualesquiera derechos de ex-
portación, señale y modifique libre-
mente los derechos fiscales que graven 
la importación, é informe previa y ne-
cesariamente, ó proponga en su caso, 
cualquiera alteración que la experien-
cia aconsejare respecto de las disposi-
ciones generales ó complementarios 
del Arancel ó de las clasificaciones, 
notas y repertorio del mismo; todo lo 
cual habrá de realizarse, por de con-
tado, con sujeción á las limitaciones 
en la base de que se trata estableci-
das. 
Aparte de esta consideración, por sí 
sola suficiente para justificar la publi-
cación del Arancel interino, preciso es 
exponer francamente que con grandí-
sima mesura, teniendo ante todo en 
cuenta los intereses de Cuba, al recar-
gar prudente aunque eficazmente los 
productos de la Península , bien que 
sin inferirles irreparables perjuicios, 
el Gobierno pretende obtener mayores 
rendimientos de la renta de Aduanas, 
principal y más saneado recurso del 
Tesoro de la Isla. 
Ha empezado ya, como no podía me-
nos, para i r respondiendo á l a s enormes 
necesidades engendradas por la gue-
rra, el desarrollo de los impuestos en 
la Península , como nadie ignora; y no 
sería posible mantener el crédito de 
los valores cubanos ni de los nuevos 
creados en la península por causa de 
la isla de Cuba, si desde luego no se 
dieran muestras eficaces de que el Es-
tado español está dispuesto siempre y 
en todas partes á buscar los medios 
permanentes de atender á sus inexcu-
sables compromisos. 
E l patriotismo de la Península, coa 
tantas otras pruebas demostrado, se 
ha hecho asimismo patente por la ma-
nera con que ha aceptado el aumento 
de sus ya penosas cargas tributarias, 
y el Gobierno espera, confiadamente, 
que los sacrificios que el nuevo Aran-
cel impone no serán objeto de repug-
nancias, antes bien, serán aceptados 
como el interés de la Patria y la razón 
demandan. 
Por otra parte, las informaciones 
abiertas en v i r tud de lo dispuesto en 
los Reales decretos de 29 de abril de 
1892 y 10 de enero de 1895, con objeto 
de recibir y examinar las reclamacio-
nes que se formularan por las Autori-
dades, particulares, Corporaciones y 
Sociedades, acerca de las tarifas aran-
celarias aplicadas con carácter provi-
sional en la isla de Cuba por el prime-
ro de dichos decretos; los ilustra-
dos dictámenes emitidos sobre una 
gran parte, la más importante de aque-
llas reclamaciones, así por el Consejo 
de Estado como por la Comisión nom-
brada para este fin por el último de 
ellos; los informes no menos luminosos 
aportados por loa Centros y Corpora-
ciones á quienes también se creyó con-
veniente oír en este importante asun-
to, y los trabajos estadísticos realiza-
dos entre tanto sobre el comercio de 
importación y exportación de la Gran 
Anti l la , han suministrado datos tan va-
liosos para la reforma arancelaria de 
la misma, que, no sólo permitieron 
emprendar y ultimar en el año próxi-
mo pasado la revisión de las actuales 
tarifas con arreglo á las disposiciones 
á la sazón vigentes, sino que consien-
ten que el Ministro que suscribe pueda 
presentar ultimado en este momento á 
la aprobación de V. M . el adjunto 
Arancel interino, formado en ta l con-
cepto con estricta sujeción á las reglas 
dictadas en la citada Base I V del Real 
decreto de 29 de abril de este año, no 
sólo en lo relativo á la estructura y 
procedimiento, sino á cuanto en la 
misma se contiene de fundamental y 
sustancial; por todo lo cual tiene la 
honra de someter á la aprobación de 
V. M . el siguiente proyecto de decre-
to.—Madrid, 1? de agosto de 1897.— 
SEÑORA:—A. L . R. P. de V. M . , To-
más Castellano y Villarroya." 
u capim oíl m m , 
En el día de ayer tomó posesión de 
la Capi tanía del Puerto, por susti tu-
ción reglamentaria, el Capi tán de Na-
vio D. Emilio Ruiz del Arbol , por ha-
ber sido autorizado para regresar á 
la Península el señor Gómez Imaz que 
ha cumplido el tiempo reglamentario. 
Así nos lo comunica el ú l t imo en 
atento oficio. 
A y e r celebraron j u n t a general 
extraordinaria loa accionistas del 
"Banco del Comercio, Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana v A lmacenes 
de Regla", estando representadas 
sobre v e i n t i u n m i l acciones. E l 
objeto de la j u n t a era d iscut i r el 
proyecto de reforma de la Empre-
sa, propuesta por la D i rec t iva , ha-
biendo hecho uso de l a palabra los 
s e ñ o r e s Argi ie l les , Bustamante, Zo-
r r i l l a y Barrera á favor, y los seño-
res Blanco, Oamporredondo, Ba-
ños , Alvarez I n s u a y L a r r a z á b a l 
en contra. Los s e ñ o r e s Escr ibano 
y H o r t a in t e rv in i e ron en la discu-
sión. 
D e s p u é s de tan amplio debate 
que d u r ó desde la una hasta las 
cinco de la tarde, fué aprobado í n -
tegramente el proyecto, siendo de-
signado el Sr. M a r q u é s de A r g ü e -
lies para que, l levando á Londres 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la sociedad, 
u l t ime el asunto. 
su juicio no podía ser más que la som-
bra de Teobaldo el Tramposo dirigien-
do su cacería infernal. 
Y mucho tiempo antes de que ano-
checiese cada cual volvió á emprender 
en silencio el camino de su cabaña, ro-
gando devotamente á Nuestra Señora 
de los Bosques que les guardase del 
Cazador Negro y de su diabólica jau-
ría. 
Har í a una hora lo menos que el úl-
timo de ellos había entrado en su ho-
«ar, cuando en el sendero que acaba-
ban üe ^ S ^ i r apareció un muchacho 
flaco y deseóiprido, que se apoyaba 
trabajosamente en los árbolos del ca-
mino. . 
E l jóven viajero tenía á lo mas diez 
años; sin embargo? m color bilioso, 
sus ojos profundamente bandidos? sus 
labios pálidos y delgados, le iiacían 
parecer de mas edad que la que tenía, 
y los miserables harapos que le cu-
brían no eran á propósito para reju-
venecerle. 
Rendido de cansancio, el niño se vio 
obligado á tomar aliento un instante. 
Tirando con enojo el garrote que t ra ía 
al hombro y el mezquino equipaje que 
se columpiaba en la pimiü, .sentóse, 6 
más bien, se dejó caer al pió de una 
encina, y cerró los ojos amodorrados. 
Una voz desconocida le hizo salir 
bien pronto de su entorpecimiento. 
—Amigo mío, dijo la voz, soy ex-
tranjero y me he extraviado en las mil 
vueltas de este bosque. Xadicadme por 
SSYES Y FBINCIPSS 
Mientras el rey de I ta l ia 3e dedica 
con pasión á la caza en el valle de 
Aosta, su esposa la simpática reina 
Margarita hace excursiones por las 
más altas montañas de Italia. 
Vestida con anchos bombachos de 
paño gris, calzada con faftrtes botas 
blancas, ceñido el cuerpo por una cha-
quetilla de paño y cubierta con un 
sombrero de fieltro, hace hs más atre-
vidas ascensiones sin más apoyo que 
el de un bastón con conteia de hierro. 
Estos ejercicios sieutan admirable-
mente á su salud, y la entretendrán 
durante el verano. 
—El rey Alejandro de Servia irá á 
pasar durante el mes de septiembre 
algunos días en Biarritz coa su madre 
la reina Natalia. 
A pesar de lo que se ha dicho, nada 
hay de positivo acerca do h boda de 
este soberano. 
— E l príncipe de Jonivill), el único 
que queda de los hijos varmes de Luis 
Felipe y de María Amelia, cumplió el 
14 de agosto ochenta años, 
Se conserva muy bien y su salud es 
excelente, permitiéndole dar largos 
paseos á pie y subir á las montañas . 
Pinta muy bien á la acuarela. Su me-
moria es excelente, y como ha vivido 
y visto mucho, su ccnversaíión es muy 
agradable. 
Se cree que la Academia francesa 
le elegirá para la vacante que dejo su 
hermano el duque de Aúnale . 
EL TABACO BISIA 
La Natura anuncia el segundo cen-
tenario de la introducción legal del ta-
baco en Rusia. Pedro el Grande fué 
quien, por medio de un edicto, anuló 
las prohibiciones emanadas de sus pre-
decesores. Importaron d tabaco en 
iíusia por primera vez mos ingleses 
qne iban desde Arkangel á Moscou, 
y el uso de la pipa y del rapó, que pri-
mero se consideraba una extravagan-
cia, generalizóse tan rápidamente, que 
el Emperador Miguel Feéorovitch t u -
vo que prohibirlo en las Iglesias y el 
Czar Alexis Micchailowitíh se vió pre-
cisado á castigar á los reiractarios con 
el kaout y la cárcel. CÍIUO estas me-
didas fueron impotentes, Pedro el 
Grande resolvió autorizar un vicio que 
no podía reprimir y aprovecharse de 
él. A este fin concedió el monopolio 
de este artículo á una caía de Moscou, 
que á su vez lo cedió á m Almirante 
inglés. A partir del año 181G el comer-
cio se hizo libre y los Czsres favorecie-
ron cuanto les fué posible las planta-
ciones, limitándose á p3rcibir un im-
puesto sobre los productos. Desde el 
año 1838 este impuesto importa un 20 
por ciento. Rusia ocupa hoy el pri-
mer puesto entre los productores de 
tabaco, en dicho país, la cosecha del 
año 1805 ha sido de 62,6S3.584 kilógra-
mos, y las fábricas imperiales han he-
cha 5.000 millones de cijarrillos. 
N a v a r r o 7 R o a n g o . 
— A t e n c i ó n ! Demostones se dis-
pone á hablar. 
A s í exc l amó un d ía en la t r i buna 
de la prensa y á m i lado un enton-
ces cronista parlamentario, V a l -
buena, más tarde autor de Los 
lUpios de todas clases aristocráticos, 
académicos, vulgares, etc. 
A l oir la exc l amac ión del archi-
valioso escritor puse m i vista y m i 
oido en dirección del orador que 
iba á hacer uso de la palabra. E ra 
iSTavarro y Rodrigo. C o m e n z ó su 
discurso (el pr imero que le oí) y 
prontamente obse rvó la di f icul tad 
prosódica con que luchaba el viejo 
combatiente l iberal . A l adver t i r 
V a l buena que yo h a b í a notado el 
modo tartajoso de hablar de Nava-
rro y Rodrigo, d í c e m e muy en voz 
alta: 
— E n eso, en eso, nada m á s que 
en eso se parece á D e m ó s t e n e s . 
Zumba re ída y codo no fué causa 
bastante para que yo no advirtiese 
malgré lo tartajoso de su decir, un 
estimable talento y un gran espí r i -
t u l iberal y hasta d e m o c r á t i c o en 
las palabras del s eño r Navar ro y 
Rodrigo. 
A l andar de los debates fu i ob-
servando que el ant iguo cronista 
de O'Donnel l en la guerra de A f r i -
ca, no era un talento tan só l ido co-
mo yo y otros muchos periodistas 
lo c re ímos al comenzar á conocer 
su val imiento parlamentario. Cada 
vez a d v e r t í a m o s m á s lo estudiado, 
lo encuadrado de sus discursos en 
ajenos moldes, en fin, sus constan-
tes calcos en el modo de ser de don 
Augus to Ul loa . Y , en verdad, vis-
ta la urdimbre, el recuerdo de aquel 
gran gallego, d i s m i n u í a mucho la 
figura de Navarro y Rodrigo. D o n 
Augusto U l l o a era un orador y un 
l iberal á la inglesa, l a His to r i a 
constitucional de Ing la te r ra v i v í a 
en su esp í r i tu y en su talento for t í -
simo, y, el s e ñ o r íTava r ro y Rodr i -
go es un orador y un pol í t i co del 
Med iod ía , por lo que sus calcos del 
talento, de ios poesamientos y de 
los rasgos del gallego i lustre perju-
dicaban los rasgos, los pensamien-
tos y el talento propios del calca-
dor. 
H u b o una época en la cual pare-
cía como que no animaba los dis-
cursos del señor Xavar ro y Rodr igo 
n i n g ú n otro p r o p ó s i t o que el de 
que le contestara el s e ñ o r C á n o -
vas, lo cual le halagaba mucho. Es-
to mot ivaba no pocas bnrletas en 
la t r ibuna de la prensa. H a hecho 
hablar m á s de una vez al s eño r Cá-
novas del Castillo, lo que t a m b i é n 
ha logrado Tesifonte, cosa p l aus i -
ble porque un jefe de Gobierno de-
• 
amor de Dios el camino que debo se-
guir para llegar á la ciudad. 
E l muchacho dirigió una mirada de 
desconfianza al extranjero; pero des-
pués de un corto exámeu se quitó de la 
cabeza una gorrilla grasieata que com-
pletaba su triste traza. 
Tal deferencia la debía el desco-
nocido á su traje. Traje bien humilde, 
sin embargo, que consistía en una lar-
ga túnica blanca, un escapulario y un 
capuchón del mismo color, cubiertos 
por una capa y otro capuchón negros. 
En el cinto t ra ía suspendido un rosa-
rio, señal distintiva de los monjes ja-
cobinos. 
E l extranjero era, en efecto, un re-
ligioso de esa órden. 
—¡Ay! hermano, dijo el muchacho 
levantándose, podéis creer que me due-
le en el alma no poder serviros; pero 
soy extranjero lo mismo que vos, y lo 
mismo que vos jieceüitaró de una al-
ma caritativa que me indique mi ca-
mino, 
Entretanto la noche había ido acer-
cándose y la vieja selva se obscurecía. 
Los grandas árboles deshojados toma-
ban formas ext rañas , y el viento que 
silbaba entre las ramas remedaba que-
jas y gemidos. Para colmo de triste-
za, gjpaesas y negras nubes extendié-
ronse poco á gQjJO como un paño fúne-
bre sobre el bosque, y bien pronto se 
desató sobré el hermosa país de Blois 
una rugidora tormenta. 
Nuestros dos viajeros habían vuelto ¡i 
be contestar á todo diputado, no 
porque hable mejor n i peor, y sí á 
causa de la importancia de lo ha-
blado por todo el que all í ejerza el 
mandato legislat ivo. 
* * 
Nuestro excelente Ayala ' de ))o-
ner acaba en mis manos cierto l ib ro 
escrito por Navarro y Rodrigo, t i t u -
lado Un feriado de oposición, en el 
que hablando de sí mismo, dice lo 
siguiente el famoso ex-ministro l i -
beral: 
Nacido en humilde esfera, hijo del 
pueblo, apenas^si pude desdo muy n i -
ño dedicarme á otra cosa que á ayu-
dar á mi necesitada familia; y á los .18 
años, sin tí tulo alguno académico, sin 
haber seguido carrera alguna, como 
las mariposas se precipitan á la luz 
que las abrasa ó como los árboles, pa-
ra crecer, buscan el sol que los v iv i f i -
ca, me trasladó á esto Madrid, tan hos-
pitalario, después de todo, para los 
que venimos desde el fondo de una 
provincia á hacer nuestro camino en 
el mundo trabajando honradamente. 
Escribiente, corrector de pruebas, pe-
riodista, yo tengo que bendecir á la 
prensa que me dió alguna notoriedad 
para llegar, todavía joven, á aquella 
posición que es la consagración oficial 
de merecimientos que se contraen en 
servicio del Estado y dentro de uo 
partido; la posición de Ministro, y pue-
do asegurar á la faz de mis conteraoo-
ráneos, en este Madrid, en que todos 
nos conocemos y en que todos nos ha-
cemos recíprocamente justicia en pri-
vado, aún en los mismos momentos en 
que públicamente nos destrozamos por 
alguna cuestión política, que llegué 
por el camino del trabajo, de la perse-
verancia, de la dignidad, de la conse-
cuencia. Empezó mi vida política con 
la revolución de 1851, y á la sombra 
de la unión liberal, siendo ya ea 1850 
secretario particular de aquel gran 
orador, de aquel gran carácter, de 
aquel gran hombre de bien que se lla-
maba RÍOS Rosas, y el escritor que en 
los cinco años en que aquel partido 
fué poder, llevaba diariamente á las 
columnas de L a Epoca el pensamiento 
del inmortal O'Donnell, cuya momoria 
conservo todavía como un culto y á 
quien, después de muerto, dediqué un 
libro que tuvo un gran éxito, sin duda 
por el objeto á que se refería. En t r é 
más tarde en la revolución de Se-
tiembre, con el grueso de la unión 
liberal y al lado de sus jefes y 
de sus hombres más esclarecidos, 
combatiendo todas las temeridades y 
todas las exageraciones de aquel mo-
vimiento grandioso, y trabajando cons-
tantemente ea favor de la Monarquía 
parlamentaria. Después, doapaós se-
guí como antes, teniendo sobre todo 
una gran religión, la religión de la 
Patria, y un gran amor, el amor de la 
Monarquía constitucional, aquella sin 
fanatismo populachero, ésto, sin debi-
lidades cortesanas. No deben, pues, 
desesperar las nuevas generaciones 
que aparecen en la escena de la vida, 
de llegar por el camino de la dignidad 
y de la consecuencia, que algunos 
abandonan, para llegar más pronto, 
con lo cual contribuyen á convertir la 
política, que debía de ser un sacerdo-
cio augusto, en una profesión aborreci-
ble, cuando no envilecedora, de que 
se apartan cada vez más los hombres 
de bien y que mira con prevención 
creciente el público. Se llega también 
con la frente al ha, subiendo sin man-
charse desde el hogar mas humilde, á 
la manera que la walamandra atravie-
sa por entro el fuego sin quemarse; se 
llega también por el camino de la dig-
nidad, á condición do trabajar, de tra-
bajar siempre, no disipando los mejo-
res años do la vida entre la frivolidad 
y el vicio, en las murmuraciones de loa 
cafés, en las banalidades de los tea-
tros, en las orgías y en las aventuras 
de pacotilla á que somos tan aficiona-
dos en la juv6aí3ud; pero este camino 
es árido y penoso para una generación 
ávida de placer, que quiere anticipar-
so todas las satisfacciouea y todos l ¡s 
éxitos improvisadamente, sin la ruda 
fatiga de la preparación, y que está 
viciada y corrompida por el espectácu-
lo de los triunfos que alcanzan la de-
senvoltura y la audacia, que pasan de 
un partido al opuesto, y una y otra 
vez, con la mayor naturalidad, sin rui-
dosa protesta de la opinión y hasta 
con admiración pública y con envi-
dia secreta de algunas gentes. ¡Ah! 
Los que prefieran esta vereda, si t ie-
nen facilidad en la palabra y no tienen 
aliá dentro del alma algo que suele 
asomar alguna vez con el color del car-
mín á las mejillas, entonces, que ciíian 
de antemano la frente coa la corona 
del triunfador V brinden ai dios del 
descaro y de la estupidez, como decía 
Aristófanes á los demogagos de la cul-
ta Atenas, porque tienen lo bastante 
para vencer, luchando vigorosamente 
con todos ios competidores que dísp u-
ten el puesto; pero de esta manera la 
vida pública perderá poco á poco to-
dos sus encantos, y los que nos dedi-
camos á la política no alcanzaremos 
gran consideración en el concepto de 
los demás, hiriéndonos á.todo el des-
precio con que la opinión sana del 
país ha de mirar á esos polichinelaa de 
los partidos, que, según recuerdo ha-
ber leído no sé dónde, aparecen des l íe 
mozos con la conciencia dislocrida pa-
ra avanzar ó retroceder ain embarazos, 
á la manera que desde niños so han 
dislocado sus miembros loa clowns de 
los circos para ejecutar todo linaje de 
movimientos y contoraionea. Hoy mis 
mo, en los Estados Unidos, la política 
es una profesión de la que huyen las 
naturalezas más delicadas y nuperio-
res, exteudiónuose el gasto de la abs-
tención, y arrojándose a! rostro de los 
que intervienen más directamente ea 
la vida pública, á modo de i n j u -
ria, esta sencilla palabra: politician. 
No, no he mirado yo de esta mane-
ra la política, la he considerado como 
un sacerdocio, y siendo ella mi única 
profesión, la lie ejercido siempre coa 
dignidad y desinterés. Oonüeso sin 
rubor, y á vocea temo que esta inge-
nuidad mía tenga algún dejo de orgu-
llo, en todo caso más legitimo que otras 
vanidades que se consideran oriundas 
del cielo, y emparentadas con Dios, 
confieso sin rubor que, sintiendo tem.. 
á emprender su marcha sin hablar; 
caminando á la yentura, y lanientan-
do interiormente no poder encontrar 
ea aquel bosque maldito un techo pa-
ra guarecerse y pasar la noche. 
En fin, al cabo de mucho tiempo, 
una luz rojiza, que distinguieron al 
t ravés de los árboles, les hizo lanzar 
una exclamación de alegría. Su fati-
ga desapareció como por encanto, y 
con paso rápido ee dirigieron á aque-
lla bienhadada luz. 
. Poco después se encontraban delan-
te de unas ruinas casi cubiertas de yer-
ba. En medio se elevaba negra y lú-
gubre una torre solitaria, de la cual 
escapaba por una angosta ventana» a-
bierta á diez piós del suelo la luz de 
quo hemos hablado. 
El aspecto de esas ruinas, no lo o-
cultamos, uo pareció muy católico al 
religioso y á su jóven compañero. Con 
todo, no teniendo donde elegir, se de-
cidieron á poner en fuga una legión de 
aves nocturnas q u e , p a r e c í a n ser los 
guardianes de aquel sitio, y se abrie-
ron mal que bien un camino á t ravés 
de los escombros. 
Llamaron á la puerta una vez.. 
dos ninguna reapuesta. A la ter-
cera vez, habiendo golpeado más vigo-
rosamente, oyeron como un gruñido de 
mal humor. Después rechinó un ce 
rrojo en ana enmollecidas armellas, la 
macisa puerta giró sobre ana goznes y 
volvió á cerrarse cuando nue&troa dos 
viajeros franquearon sus umbrales. 
prauameate la conciencia de mi inferio-
ridad, y no habiendo mecido mi cuna 
ni acariciado mi juventud la diosa de 
la fortuna, he trabajado mucho en es-
ta vida a fin de suplir, hasta donde es-
to es posible, con el t rabi jo, y á fuer-
za de constancia, el talento que sólo 
Dios otorga al nacer, y la instrucción 
que se adquiere con facilidad de me-
dios ó en los claustros universitarios. 
Así y todo, yo recuerdo con grata me-
lancolía aquel tiempo en que dedican-
do toda la mañana al periódico, la 
tarde á la tribuna del Congreso, graa 
parte de la noche al estudio, apenas 
podía dispoaer de una hora para con-
sagrarla á las expaasioaes naturales 
de la edad, entre los alegres compañe-
ros de la bohemia de entonces; días de 
privaciones y de estrecheces pero i lu -
minados por el sol de la esperanza, 
embalieoidos por las ilusiones que son 
rico caudal de la juventud, noblemen-
te ocupados por el trabajo do todos los 
momentos, que yo dedicaba á oonqnis-
tar mi indopendencia, una posición en 
el inundo, la redención de losmios, de 
aquellos padres y de aquéllos herma-
nos quo dejaba lejos, quo no me po-
dían comunicar el calor de la familia, 
pero en quienes pensaba incesante-
mente, porque sufrían también y eran 
aún más desgraciados. ¡Lástima que 
los quo así ascendemos en la escala do 
la vida, por medio de la energía perse-
verante y silenciosa, los que dejamos 
la existencia al romper las capaa de 
hielo, las duras y compactas capas do 
egoísmo que hay que salvar para lle-
gar á la región de la luz, lleguemoa 
cuando llegamos, sin ilusiones en el 
alma y casi agotadas las energías del 
cuerpo, para continuar lachando con fe 
en la batalla de la existencia, en bien, 
entonces, de la sociedad en que se v i -
ve y de la patria á que se pertenece! 
• « 
Como h a b r á podido adver t i r el 
lector por lo que acabo de reprodu-
cir, NTavarro Rodrigo escribo bien; 
escribe mejor que habla, eso lo digo 
yo que lo he oido hablar muchas 
veces. Y si no fuera bastante m i 
af i rmación ahí e s t á n sus hermosos 
libros Iturlide, O'Donnell y Cisne-
ros que á mi j u i c i o valen más que 
toda su c a m p a ñ a parlamentaria. E l 
bien lo sabe 
Navar ro Rodrigo tiene m á s fama 
como orador que como publicis ta y 
periodista y como periodista y pu-
blicista vale m á s que como t r ibuno . 
Periodista b o n í s i m o fué durante 
aquella época en la cual ciertos g i -
ros re tór icos , hoy lugares comunes 
ineficaces y en desuso, t e n í a n enton-
ces la eñeac ia de un t a l i s m á n 
Ahora no es tan fácil conquistar 
la op in ión y el periodista qne logra 
notoriedad honrada y juiciosa, es á 
fuerza de m é r i t o i n t r í n s e c o y pos i -
t ivo , porque el e s p í r i t u públ ico , fean 
fácil en o t ro t iempo al inflólo d é l a s 
palabras lluecas siempre que fueran 
sonoras, no se deja hoy inf lu i r por 
otra fuerza moral que la de la ve r -
dad. L a pluma como la t r ibuna ha 
tenido tr iunfos fáci les y br i l lantes . 
Eso ha pasado. Y no hay que l a -
mentarlo; por el contrario: la r e t ó -
rica ha tenido mucha parte de cu l -
pa en uo pocos de los males que 
sufrimos en todo el te r r i tor io de la 
N a c i ó n . 
Ciertos viejos organismos ¡ t an t u -
nestos! condenan nuestro noble 
tiempo, y sin embargo es ahora 
cuando como nunca, salvo eacep-
ciones que las ha habido en todas 
edades, el esp í r i tu públ ico m á s prue-
bas ha dado de amar la jus t ic ia ha -
cia la cual so diri je sobre el vehiculo 
de la verdad. 
FÍIAN cisco HERMIDA. 
a tísico [ i u m i m i 
H e a q u í las nuevas tarifas de 
a v a l ú o para el tabaco importado, 
que una comis ión oficial designada 
al efecto, ha presentado al Minis te-
r io de Vlaoienda de la r e p ú b l i c a A r -
gentina: 
PARA G I G A E K O S IIAJBANOS. 
$ ol millar. $ qu. 
Hasta 6 kilgs. 0.10 ÍÍ 0.U 0.i25 
Quo exceda de tí hasta 7 „ 0.15 á 0.19 0.01 
7 9 ,. 0.20 á, 0.21 0.05 
9 10 „ 0.25 á 0.2ÍI O.Of! 
10 11 „ 0.30 á 0.39 0.0» 
11 12 „ 0.10 á, 0.1^ 0.10 
12 . . 14i ., 0.59 & 0.69 0.15 
U i . . ItJ „ 0.70 á l . 0 0 0,20 
Mas de 18 i.i 0,25 
PARA CIGARROS NO HABANOS 
Aforo. 
$ el millar. 
ImptV 
$ c V 
Hasta 3 kilgs. 
Que exceda de 3 hasta 6 
6 . . 8 
8 12 ,, 
12 ¿é 14 „ 
14 16 „ 
Mas de 16 ,, 
0.01 á 0.04 0.0025 
0.05 á0.09 0.01 
0.10 á 0.14 
0.15 á 0.19 
0.20 á 0.24 






Estos cuadros los tomamos de 
L a Prensa de Buenos Ai res , que a-
ñ a d e á su pub l i cac ión los siguien-
tes comentarios: 
En la conftíccióu de este trabajo se ba 
tenido eu cuenta el peso del tabaco como 
cantidad relativa. 
Así, todo cigarro cuyo peso, inclusive BU 
envaso, siendo la caja do madera, resulte 
comprendido dentro de las escalas antodi-
chas, pagará el impuesto interno corres-
pondiente al preo/io en que ban sido valua-
das las diferentes ciases vitales compren-
didas en las mismas, de acuerdo con las 
cuotas de impuesto fijadas en la ley 3217. 
M ú mmú de azócales, 
Liverpool, agosto 2S de 1897. 
Remolacha.—En los ú l t imos d'as de 
la somanu pasada y al principio do és-
ta so experimentaba más fírmeza, ha-
biotulo subido los precios para casi to-
das las ent.reíjas l ¿d . el quintal. En 
ausencia de alguna nueva perspectiva 
en esto dulce, se l̂ a dirigido la aten-
ción á las especulaciones grandes en 
trigo y han reflejado de dia en dia en 
el mercado las fluctuaciones en este 
grano. Después de varias fluctuacio-
nes se afirmó el mercado á la par con 
Bi el exterior de la torre habíales 
parecido poco tranquilizador, no era 
por cierto capas de inspirarles gran 
confianza el interior de ella. Eu las 
negras paredes, en los techos apelilla-
dos, estaban suspendidos monstruos 
disecados. Bu los rincones yacían o-
samentas desbaratadas, esqueletos in-
completos, cráneos sin ojos ni dientes. 
Por la derecha, por la izquierda, en 
todas partes estaban diserainadoa cri-
soles, alambiques, retortas, cuciirbitos, 
hornillos, libros de cábala, cartas má-
gicas, figuritas de cera; ea una pala-
bra, todos los accesorios obligados de 
los alquimistas y de los astrólogos ju -
diciarios do aquellos tiempos. 
Un fuego de sarmientos chisporro-
teaba en ía chimenea, alumbrando 
aquel maremagnum con sus reaplan 
dores caprichosos y proyectando sobre 
las paredes grandes sombras fantásti-
cas que se entregaban á las dajiíjas 
más estravagantes y desordenadas. 
—¿Qué queréis á estas horas de la 
noche? preguntó con ronca voz á los 
viajeros aquel que acababa de abrir-
les. 
Y hablando hablando fué á tenderse 
sobre una piel do lobo que estaba jun-
to al fuego. 
El muchacho y el jacobino miraban 
con curiosidad al que los trataba con 
tan poca cortesía. Algo bizco, algo pa-
lasambp, algo jorobado, el belitre aquel 
parecía ser él sólo una muestra de to-
das las imperfecciones humanas. Añá-
el alaa en trigos y cierra muy sosteni-
do, teniendo las cotizaciones un alza 
de 2id. en la semana por azúcar dis-
ponible. 
JSO han sido grandes las transaccio-
nes y no han comprado los consumido-
res más que para sus necesidades ac-
tuales; pero cont inuarán re t ra ídos los 
tenedores mientras que se sostengan 
los precios altos en los trigos. 
Aunque algo atrasada, cont inúa 
siendo satisfactoria la perspectiva de 
la cosecha próxima. Hay más disposi-
ción para operar por cuenta de los 
mercados continentales, en donde se 
fortalece la opinión de que no h a b r á 
producción abrumadora, y es muy nro-
bable que el aílo próximo reemplaza-
rá en magnitud considerable al cul-
tivo de la remolacha el del trigo, si 
siguen mantenidos los precios altos de 
éstos . 
Además, va mejorando la situación 
general de las estadíst icas, y se afir-
man los tenedores en la creencia de 
qne resul ta rán más provechosas las 
ventas futuras, que las que se realizan 
para entregar ahora el fruto. 
En los Estados Unidos de A m é ñ e a 
han bajado las existencias de 695,000 
toneladas en lu de ju l io , á 492,000 to-
neladas en estos d ías . 
Oaña.—Continúan escasos los surti-
dos y parece seguirán así especialmen-
mente eu vista de la disminución de 
las existencias en los Estados Unidos, 
pues se tendrá que reemplaza éstas . 
Remolacha.—Cotizamos: Agosto 9[-, 
Septiembre 8j 1 OctubreíDiciembre 
S[10.|, Enero[Marzo 9[-
Esistencias . 1897 1893 
En el Reino U . . . 08535 164626 
" Europa 973122 10810C2 
" los E. U . A . 
y Cuba 
Surtidos visibles 
del mundo 1505342 1427751 
Henry Kendall & Sons. 
501000 320411 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Acordado por el Excmo, Sr, Ministro de 
Ultramar la supresión del Epígrafe 75 de 
la Tarifa 2a de la Contribución industrial, 
referente á las cuotas que abonan los En-
comenderos con arreglo á la misma, y de-
clarada la matanza Ubre, pero sujeta la 
inspección y medidas sanitarias que eon 
indispensables para garantir la salud de 
los consumidores de dicho artículo, se hace 
saber que desdo el día do mañana queda 
automado el ingreso de reses en los Mata-
deros á todo el quo lo solicito para consu-
mar el sacrificio de ellas, previo pago de 
los derechos que la Diputación do dichos 
establecimientos se encargará de cobrar 
según las instrucciones que se lo han dado. 
Habana, 9 do septiembre de 1897.—El 
Alcalde Municipal, Miguel Diaz. 
iíflOUS 




Prisionero de guerra 
Hoy por la mañana ha sido conducido á 
esta ciudad ñor una pareja de la guardia 
civil, el prisionero do guerra Ramóti Fer-
nández Rodríguez, capturado ayer por la 
mañana por fuerzas del tercer batallón de 
María Cristina, en las lomas de Vista Her-
mosa, Canasí, ocupándole un machete. 
Fernández, ha ingresado eu la cárcel, á 
la disposición del Juez instructor militar 
don Josó Domenech, 
Presentados 
Ayer por la tai do so presentó á indulto 
en Seiba Mocba, Luis de la Callo y Do-
mínguez, quien fué conducido esta maña-
na á la comandancia militar de esta plaza, 
ponlóndosele en libertad. 
E n el Manguito se han proBcntado al 
jefe de la guerrilla particular del ingenio 
Mercedes, los morenos Juan ó Isidro G a r -
cía Fernández y Donato Fernandez; el pri-
mero con tercerola, el segundo con mache-
te y el tercero con cartera y caballo. 
En Cabezas también se ha presentado, 
acogiéndose á indulto, ol insurrecto Julio 
Delgado Betancourt, con armas. 
E l B . P. G-augoiti, Director del 
Observatorio del Eeal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Rabana, 0 de septiembre de 1897. 
B . 702,72. Viento E. flojo; Cielo 
cubierto, lloviznas. 
Santiago de Ouba, 9, 8 wi. 
B. 30.02. Calmr. Cielo en parte cu-
bierto-
Ramsden. 
Barbada, 9, 8 m. 
B. 30.04. Calma. Cielo nebuloso, 
Ramsden. 
St. Thomas, 9, 8 m. 
B. 30.03. Viento E, Ciclo despe-
jado. 
Ramsden. 
Cíenfnegos, 9, 7 m. 
B. 29.99. Viento FNE. Cielo cu-
bierto, nubes bajas del W. 
1*. Cruz. 
Cárdenas, % 3 t 
1>. 701.28, Caima. Cielo cubierto) 
lluvia suave. 
Idem 9, 8 m. 
B. 7(53,10. Calma. Cielo despejado, 
sk. y n. al Nh). 
Lavin. 
Matanzas, 8, 3 t. 
B, 702.00. Viento NíTG. Cielo cu 
bierto, l luvia suave á, intervalos. 
Idem 9, 8 m. 
B. 703,00. Viento 8W. flojo. Cielo 
cubieto, l luvia suave á intervalos. 
Buliiqas. . 
Pinar del Rio, 9, 8 m. 
B. 759.50. Cielo cerrado, desde ayer, 
chubascos del S. con truenos, los sk. 
corren con bastante rapidez del E, 
Gómis. 
COMITE PPJiUOTICO 
D E LA 
Fábrica de tabacos "La Flor deMurias" 




Cuenta do atrosto., 
155 82 00!) OI 
Total depositado íf; 155 82 $ (¡5 
Habana, 9 de septiembre de 1897.-̂  
Buo,—El Presidente, Casimiro Hen i 
COMITE PATRIOTICO 
DE LA 
Fábrica de Tabacos 
" I B ] 3 T Z E l XJ L A." 
Sr. Director del DIARIO DE U MA-
RINA, 
Muy señor mío y do toda mi considera-
ción: Espeio de au bondad ae dljíne publi-
car el estado de lo recaudado para el fo-
mento de nuestra Marina de Guerra, eutrt 
los dependientes y operarios de la fúbrlci 
do tabacos '•Kslella", do los Sros. Coriiiu, 
Góimu y C" desdo 1" de agosto al :ililel 
misino. 
Oro. E a k 
Recaudado hasta ol 31 do 
julio * 148 41 $ 44iS 
Recaudado del 1" al M do 
agosto 5 ;il) 31 a 
Total recaudado y depo-
sicado en ol Banco Es-
pañol, según compro-
bantes quo conservo en 
mi poder $ r.,V71 $ 482-1) 
m. 
De V, como siempre aíTmo, s. s. q. lu 
I tafael Curlim. 
Habana, septiembre 7 do 1897, 
COMITÉ PATRIOTICO 
DEL 
B A R R I O D E G U A D A L Ü P Í 
Mensualidades cobradas á los vecinos Íf 
l a cal lo do Dragones, desdo ol rnoad» 









Mariano Sánchez (hijo] 
Alfonso Cuesta 







































Total $ (17 15| 
Habana, 31 de jubo de 1897. 
NECROLOGÍM. I 
Han fallecida: 
En Manzanillo, don Jasé Aguístiu 
Kodrí^nez y Eequena. 
En Trinidad, don Juan Martínez y 
Pefía. 
En Santiago do Oaba, las señoras 
doña Catalina liabeutós, viuda de 
Asensio y doña Bernarda Bori, 
En Baracoa el Comandante del Ha-
tal lón de Talayera, don Alejandro 
Puertas, y la señora doña Dolaros 
Horges, viada de Conde; 
En Gibara, don Evaristo Péroa y 
don JOBO Cañada; 
En MataiiLaa, don Jacinto Bruno 
Book; 
En Cárdenas don Antonio Oyoroa. 
dase á esto unos cabellos color de aza-
frán, tiesos como cepillo y que se ex-
tendían hasta su l íente , unas cejas 
más rojas y más erizadas que sus ca-
bellos, gruesos bigotes más erizados y 
más rojos que sus cejas, y so tendrá 
una idea casi completa del personaje. 
A la respuesta dol monje, de que 
•eran extranjeros rendidos de cansan-
cio y que imploraban un abrigo hasta 
el dia siguiente, le in terrumpió el 
gnomo: 
—¿Os ñguraia acaso que esta casa 
sea una posada? jfístais en la mora-
da de Marciana la hechicera! ¿No lo 
sabéis? 
A esa palabra, ^hechicera", el reli-
gioso y el muchacho se persignaron a-
prosuradamente, y dieron algunos pa-
sos hacia la puerta; pero la tempestad, 
más violenta que uuuca en aquel ins-
tante, lea hizo reflexionar é insistir en 
su súplica. 
—Eh¡ con mil demonios! replicó el 
gnomo impacientado, buscad í'ortuna 
por otra parte, ya os lo he dicho! 
—Silencio, Lupus! dijo con voz 
imperiosa una mujer vestida de negro, 
que acababa de bajar á la sala y esta 
ba hacía algunos segundos sobre los 
últimos peldaños de una escalera rui-
nosa que conducía á los pisos superio-
res. 
Era la hechicera, 
A l verla era muy difícil decir su 
edad, 8UH plateados cabellos y las 




E n la Gaceta de ayer se publica la con-
vocatoria de aspirantes para la provisión 
do bi notaría de Marianao, vacante por 
traslación de don Esteban Quintana, quo la 
desempeñaba. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOI 
Sala de lo Civil. 
Diligencias promovidas por doña Con-
cepción de la Cantera, ¡solicitaiido autoriza-
ción para otorgar poder y revocar otro. Po-
nonto: señor Vías, Letrados: Ldos, Komi-
rez y Alvarado, Procuradores: señorea Val-
dés Hurtado y Sterling, Juzgado, de Gua-
dálupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS O B A L B a 
Seco-ión 1* 
Contra José de Q'OalvO, por hurto. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor BaJ| 
galnpe, Deíenaor: Ldo. García, Procara-
dor: ssñor Sterling. Juzgado, de Gr.aaai 
bacoa. 
Contra Dimas Gutiérrez, por hurto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: snuor B:u)i¿ríi-
lupe. Defensor: Ldo. Reyes. Proourádoi 
señor Valdés, Juzgado, cíe Guadalupo. 
Contra Antonio Vázquez y otros, ¡Hvra-
tontado. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Bacigalupo. Defensor: Ldffls 
Fonta. Procurador: señor Mayorga: Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Doctor Moraíea. 
Sección 2* 
Contra Alfredo E , López, por robo. Po-
uente: señor Navarro, Fiscal: señor Monto-
rio. Defensor: Ldo, Avellanal. Procurado^ 
señor Villar. Juzgado, do Jesús María. 
Secretario, Ldo. LleramU. 
ADUANA DE L A HABANA. 
HEOAUBAOiÓN. 
Fm» üis. 
Kí dia 9 de septiembre..! 2(>;345 75 
caban la vejez; pero sus ojos llenos de 
fuego, su voz ürme y aonora, su esta-
tura majestuosa hacían de ella uiu 
mujer jóven aún y de una notable be-
lleza. 
Sin hablar condujo á los viajeros 
cerca ele una mesa servida, y cuando 
hubieron cenado, que fué obra de un 
momento, indicó al religioso un sobra-
dillo al que se subía por una escalera 
de mano, y al muchacho un vasto co-
fre lleno de paja. 
Pocos segundos despiíós cada cnal 
dormía profundamente en su respecti-
vo lecho. 
—Lupus, eres muy malo! dijo la Lo-
ohicera luego que estuvo sola con el 
gnomo. 
—Por qué he de ser bueno? respon-
dió brutalmente. 
—Cuando hace diez años viniste á 
llamar á esta puerca, si yo te hubiese 
negado la hospitalidad como tú aea-
bas de negarla á esos pobres diablos, 
¿qué serías ahora, díf 
—¿Y qué soy? decid! respondió el 
jorobado con insolencia. 
— ¡ L u p u s ! continuó Marciana^ 
has de agotar mi paciencia! cui-
dado! 
El loro hado se e n c o g i ó de hom-
bros. 
—¿Pensáis por ventara, intimidarme? 
replicó. Bien sabéis que no creo en 
vuestras brujerías! Vuestra preten-
dida ciencia infernal uo me causa 
miedo. 
La coraisión orpraaizaílora do la So-
cioduíl de Socorros Muíaos , La Previ-
sora, ciia .inütíi general, para el día 
del eórrieíaíte, ¿í- las doce, en lo» aa-
IOUPS del (3oKtro Gallofeo, para tratar 
dé !Ó3 trabajos de la. referida comisión, 
elecciones generales, lectura del Re-
glíuncntoy asuntos generales. 
general del balneario.—El Sr. Cáno-
vas del Castillo y su esposa saliendo, 
momentos sutes del crimen, de la misa 
celebrada el día 8 del corriente en la 
iglesia próxima al balneario.—El ase-
suitito del Sr. Cánovas del Castillo. 
Cánovas del Castillo desde 1850 
basta 1891.—líotrato del Sr. Cánovas 
del Castillo.—Coioua de bronce, hie-
rro y plata, dedicada por el Ayunta-
miento de Barcelona al Sr. Cánovas 
del Casti l lo.—Autógrafo del Sr. Cam-
poamor.—De Santa Agueda á Zumá-
rraga: Traslación de los restos mor-
tales del Sr. Cánovas del Castillo. Sa-
lida del cadáver del balneario deSan-
Nnestro cbtégs Ta Bandera Española ta Agueda. Los miqueletes depositan-
de Sa?iti:igo do Cuba dice que en el do el féretro en el carro fúnebre.—La 
mes de agosto ha disminuido en más j lVmtd)re comitiva ante la ermita de 
fie cien la mortalidad en aquella po- Nuestra Señor» d é l a Esperanza.— 
blación, compnrad:i. con ía <lel mea de Responso al llegar á la estación de 
inlio, merced al establecimiento de la j ̂ a^n-aga .—Do Zumár raga á Ma-
E l premio mayor del último sorteo 
de la Lotería tocó en suerte á Santia-
go de Cuba, repart iéndose entre odio 
personas, todas pobres. 
domingo 
Cocina Económica, con la que han po-
dido aplacar el hambre todos los seres 
hambrientos.5 
Lo lia sido admitida á don Enrique 
Cruz Alvarez la renuncia del cargo 
fle Alcalde Municipal de San Diego 
del Valle. 
En Cienfuegos se ha verificado con 
gran lucimiento la bendición y ju ra 
del bander ín del regimiento Dragones 
^eiíEB^ráadiy'.siSfs: •"2' A . J . ' U T Í Í ' 
La Compañía de P ü d a í n prosigue 
infatigable los ensayos del drama his-
tórico caballeresco Ferrdn Pérez Chu-
rruchao, escrito en prosa y verso por 
D. JOPÓ l í t ia y Figuetoá , y que debe 
representarse el domingo en el Gran 
Teatro de Tacón. 
He aquí el t í tulo de los ocho cua-
dros en que se divide la obra: E l A r -
zobispo (lo Santiago, La Estrella de 
Vedra, Ñuño Pérez Churruchao, La 
Conspiración, El Rey D. Pedro de 
Castilla, E l Caballero Encubierto, La 
Yenganza, y E l Amor y la Muerte. 
Es de esperar que la ejecución sa-
tisfaga al públi* o, porque se han dis-
n i buido los papeles con acierto, por 
quo las comparsas están bien en-
seíiadas y porque se lian fijado precios 
mínimos á las localidades. 
En la historia de Calicia hál lanse 
eoft^ignadas las hazañas del valiente 
Ferrdn P é n z Churruchao. 
Albisu da interés á su programa de 
hoy con ol estreno, en la segunda 
tanda, de la parodia FaustOjCon músi-
.ca del celebre maestro Counod y letra 
••Jiispeante de Mariano Pina Domín-
guez. 
El propio Albisu dispone una rego-
cijada íhnción para e! domingo por la 
tarde, y á fía de probar que es el ga-
ll i to de loa teatros can ta rá el K i k i -
ri-Jci. 
drid: Tras lación do los restos morta 
les del Sr. Cánovas del Castillo. Capi-
lla ardiente instalada en el coche de 
la Dirección general de Obras Públi-
cas. 
Madrid: Llegada del cadáver del 
Sr. 'Tíinovas del Castillo ^ la "Huer-
ta^',—El Kdo. P. Er. Eernando Argüe-
ii.é'é, religioso dominico que administró 
la Extremaunción al Sr. Cánovas del 
(histiilo.—Madrid: Entierro del señor 
Cánovas del Castillo. La carroza tú 
liebre.—Bl Cuerpo diplomático, el Go-
bierno y la presidencia del duelo 
Armones de artillería y carruajes con 
coronas.—Esiaudarte de la Academia 
de Jurisprudencia. Colegio de huérfa-
nos del Sagrado Corazón y clero pa-
rroquial.— La Escolta Real. —Escolta 
del regimiento de húsares de la Prin-
cesa.—Cementerio de San Isidro: Pan-
teón donde so guardan los restos mor 
tales del Sr. Cánovas del Castillo. 
Texto: Crónica general, por D. Jo 
sé Fernández Bremón.—Nuestros gra 
bados, por D . Carlos Luis de Cuenca. 
—Cánovas . Kotas íntimas, por D. Ga 
briol R. España .—Por ambos mundos. 
Narraciones cosmopolitas, por D. Ri 
cardo Becero de Bengoa.—Certamen 
literario-periodístico organizado por 
la prensa vallisoletana, por X.—Libros 
presentados á esta Redacción por au-
tores ó editores, por C.—Sueltos. 
LA CASA PAYRAL.— La modesta 
sociedad de la colonia catahma, vuel 
ve á dar señales de vida, proporcio-
nando momentos de expansión á sus 
perseverantes asociados. 
Decimos esto, pórque el cercano do-
mingo, 12 del actual, se propone obse-
quiar á sus protectores y amigos con 
una espléndida velada lírico-literaria, 
y baile á la conclusión. 
Siguiendo la costumbre establecida, 
no se admit irán t ranseúntes y socios 
de ocasión. Lo aplaudimos. 
íl'.oiRNK.—En vi r tud de informe del 
Consejo de Sanidad 6 Higiene del de-
partamento del Sena, el prefecto de 
policía de Par í s ha dirigido una c i r -
cular á los peluqueros y barberos re-
comendándoles la adopción de ciertas 
precauciones contra las enfermedades 
trasmisibles en los salones de peluque-
ría. 
He aquí algunas do las medidas hi-
giénicas que aconseja la prefectura. 
Inmersión de todos los instrumentos 
-(Por Felipe 
Sjas decoraciones de reglamento que 
lia da tener el nuevo teatrito que so 
construye en Consulado esquina á 
Neptano, lian sido confiadas al estu-
dioso joven eacenógraíb D. Luis Cres-1 do metal, cada vez que so hace nao de 
po, que ya ha terminado parte de la j ellos en agua jabonosa, que haya her-
«olecciÓD. j vido por ¡o menos diez minutos. 
Probablemente se inaugurará en la Susti tución do los peines do concha, 
temporada de i n v i e r n o , el referido co- marfil, búlalo ó pasta por peines me-
liaeo. 
« 
Escriben de Roma que Verdi ha de-
positado en manos de su amigo el poe-
ta y músico Camilo Boífco la parti tura 
de una ópera nueva, pero con expresa 
prohibición uc que sea puesta en osee-
sia basta que el autor paso á mejor vi-
da. 
ISo obstante la singular disposición 
é «¡ue nos referimos, el ilustre compo-
«itor aigno trabajando y dice que tar-
d a r á todav ía mucho en dar á la músi -
ca su adiós definitivo. 
Verdi se consagra ahora á la músi-
ca religiosa. Ha concluido poco há un 
' Te-Deum, del que se cuentan maravL 
ílas, f tiene comenzado un Memiem 
que deiberá estrenarse, según Ta vo-
luntad del autor, en loa funerales del 
decano de kuji grandes músicos. 
Se nos comunica dePayret que den-
tro ds pocos días llegar a la Habana, 
para íuticionar en el mencionado coli-
seo, Lo. A H Í ora Ln/antil, compañía do 
zarzuela que trae de nuevo el conocido 
actor í ) . José A. J iménez. 
Jín el elenco figuran nuevas partes: 
tre» tiples, dos tenores, el gracioso ne-
ne A f i l e s y otros. Trae decoraciones 
y aumentado el repertorio. 
La agrupación de zarzueleros l i l i -
ptitfenses acaba áe recorrer los teatros 
de Buenos Aires, Opoifo y Canarias, 
«obtenieiado buenas entradaK. 
M Tambor de Granaderos y M ti.aipfi-
ro serán do los primeros juguetea líri-
cos que se pondráí* en escena. Pues 
eeñor, e«tíin de plácemee la gente me 
nuda y los íwnigos de la niiíe^. 
* 
* * 
E! cuadro cómico que dirige D. 
gín<í López, ofrecerá etta noche en la 
Albafnbra el gracioso juguete, ep dos 
actos. L a Almoneda del 3?, origindi flk Migue) Ramos 
ífiobTÍendó co» i 
días. 
C a m ó n y Vital Azav 
las dos primeras tan-
Mañana «o ofrece en Irijoa ]>ru 
j a por el tenor Boga. 
E l domingo, JJeia Noche á ¡a Maímút*' 
por la tarde. ^Oómo se tergiversan los 
tiempos') Por la noche: repetición do 
L a Jim)a. En wsayo, Cüiuiinay L(i 
Trariaia, 
L a s funciones de hoy, viernes: 
Albimi.—A. las 8: Ki-Jcí-ri-kí.—A laft 
9: Estreno de Fausto.—A tas 10: F l 
l'iti ü de A taque: 
trijoa.—hii zarzuela en tros actos, 
Lan Jh)s Princesas. A las 8Í, 
Alha¡n.hra.—A las 8: Acto primero 
de .An Atmoncda del 3? Bailo.—A las 
í): Segundo acto del misino juguete. 
•Baile. A las 10: Viuda, Casada y Solte-
ra, l iaile. 
HOMENAJE A CÁNOVAS.—Xa Llus 
ir ación Española y Americana, de Ma' 
drid, consagra todo su número corres^ 
pendiente al 15 de agosto, á la memo-
ria del gran estadista alevosamente a-
eesmado en los baños de Santa Ague-
da. AdemAs, trae en hoja suelta, un 
maguííico retrato del ex Presidente 
del Consejo de Ministros y del Partido 
Conservador. 
Avisamos al público que en la Agen-
cia General, Oficios 50, altos, y en Ja 
Sub-Ageucia, Obispo l.'JS, se ha recibi-
do una remesa extraordinaria del nú-
inero-oñenda, para las personas que 
deseen conservar el mencionado cua-
derno, rico en fotograbados de rele-
vante móiito. 
Para dar una idea del homenaje 
rendido á la memoria de Cánovas, 
basta reproducir el sumario de la par-
te art íst ica y el de la literaria. Son 
como sigue: 
Grabados: Asesinato del Exorno. 
Sn D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Santa Agueda (Guipúzcoa): E l cadá-
ver del Sr, Cánovas del Castillo, mo-
mentos después de la agres ión.—San-
ta Agueda (Guipúzcoa): Vista general 
del balneario y del caserío.— Vista ex- i 
terior del balneario.—Despacho del i 
Sr. Ciinovas del Castillo en la fonda | 
del balneario.—Calería del balneario ; 
donde se cometió el crimen.—Cuarto : 
¡número 110 de la fonda del balneario, ! 
ocupado por el asesino.—Cuarto de la 
casa de telégrafos donde fue encerrado 
en los primeros momentos el asesino 
del Sr. Cánovas del Cotil lo.—Plano 
tálleos, que se prestan mejor á la l i m -
pieza. 
Desinfección de cepillos, tijeras y 
navajas, manteniéndolos durante me-
dia hora en una vasija caldeada hasta 
los 100 grados. 
El prefecto de Par í s recomienda o 
tras medidas de más difícil aplicación 
y además aconseja á los peluqueros 
que reemplacen las borlas do empol-
var la cara por un pulverizador á sec, 
que los oficiales se laven las manos 
con jabón al pasar de un servicio á 
otro, y que cuando corten el pelo es-
parzan arena húmeda sobre el pavi -
mento, barriendo eu seguida y que-
mando todos los residuos al acabar el 
trabajo del día. 
¿Qaión será entro nosotros el primer 
peluquero que ponga en práctica estas 
medidas de higiene! 
DISPENSARIO LA CARIDAD. — Do-
nativos. 
Dia 30 de agosto.— Una devota de 
Ntra . Señora: $4.21 oro. 
Dia 31.—Una persona que oculta su 
nombré; seis latas do leche condonsa-
da, un paquete de vejas de esperma, 
una arroba de harina do maíz.. La Ca-
sa do Gamba: una pieza do género su-
perior, de hilo, para camisones. La 
Caoba: un peso de pan. Un devoto de 
San Antonio: un saco de harina do 
Qttájlg con 200 libras. La señora Secre-
taria del Dispensario: un saco grande 
do pomos vacíos. Habana, 0 de sep-
tiembre do 1897. 
EAZAS CABALLARES.—Según la úl-
tujja estadíst ica, hay en Rusia más de 
veint iún millones de caballos, de los 
cuales quince m i l l o n e s son aptos para 
el trabajo. 
E l Estado mantiene 18 depósitos de 
sentóuíales, con 1,200 caballos de d i -
ferentes razas, pasí todas do primer 
orden, para que los ganaderos y pro-
pietarios rurales puedan obtener bue-
jjas crías con muy poco gasto. 
OíifOjs Spejs depósitos están dedicados 
casi e&clu*wa£i£p£e á la venta de ca-
bal i o s u r e p r o d u c i.o i es,^ 
Cada depósito tiene su esptMU&níJad, 
El de la provincia de Veronega da 
feptones, ingleses pura sangre y oaba-
| líos $8 vtyft bitinga, excelentes para 
tiro. 
De los de Varsovia salea I04 á ^ b o s 
y auírlo árabes. 
De ííovo-Alejandrowslí i los clydeár 
dalefVpereberones y árdenosos. 
•'ELPASKO*', •HÍLETEÜJIA.—.fc'Z Pa l 
seo no liquida, ni por pienso; io que 
hace es vender á precios iníinitesima-
les, las existencias do otro almacén de 
peletería (pío ha cerrado sus puertas. 
Hay allí, en Obispo esquina á A-
guiar, botines de becerro, del 3(8 al 14 
a ^.l.oO; calzado de lona para ciclistas, 
á * l ; zapatos bajos para señoras á 
$1.20. 
En la mesa revuelta so destacan las 
polonesas Luis X V : los cortebajos l i -
sos, con moña, bordados á escoger, to-
dóa á un peso. 
La inventad elegante puede surtir-
se en aquella casa del Evt ra lino de 
Cortes y C*, hecho exclusivamente pa-
ra las compradoras y los compradores 
de E l Paseo, la peletería que recibe 
cuanto inventa la caprichosa moda eu 
verbo de chapines. 
CULTOS RELIGIOSOS.—El 
próximo entrante, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrará en la Ca-
pilla do las lieligiosas Siervas de Ma-
ría, la tiesta á la Virgen de la Salud 
Patrona de la Congregación. 
Ocupará la cá tedra del Espír i tu 
Santo, el Rvdo. Padre Balbino, Car-
melita Descalzo, y presidirá el señor 
Obispo. 
El sábado, de 0 á 7 de la tarde, so 
lemne salve. 
Para estos cultos so invita á todos 
las bienhechores y conocidos de la Co-
munidad. 
¡ABAJO LAS PROPINAS! 
Pérez.) 
En París ahora 
surge la cuestión 
de si deben darse 
propinas ó no. 
Mucha gente vota 
por la supresión, 
y ¡os camareros, 
llenos de furor 
votan y reniegan, 
alzando la voz, 
para que sus ayos 
loa eaouoho Dios 
y á los que aúu son pródigos, 
—¡olí, gentes de pró! — 
do pro y do propina 
que es mucho mejor, 
no dejo que caigan 
en la tentación. 
En cuanto á los otros, 
hay ya más do dos 
mozos que los miran 
con fiera aversión, 
diciendo:—Tacaños 
de marca mayor, 
no nos dáis propinas, 
pues—¡Voto va á Dios!— 
veréis qué servicios 
os propino yo. 
LA CUESTIÓN PALPITANTE. — Entre 
vecinos. De ventana á ventana. 
—¿Está usted por la a l imen tac ión 
vegetal? 
—Le diré á usted. Yo cómo hier-
bas por segunda boca. 
—No lo entiendo. 
—Las hierbas engordan al ganado 
y se convierten en carne, y cuando es-
tán en esa forma, me las como. 
mo JWésiles 
Fórmula del Dr. A. C , Ex-Médico do la Marina. 
Cordial Hegen.erador. 
K O L A — COCA — Q U I N A 
GLICERO POSFATOS 
Tonifica los pu'mones, regulariza los latidos del 
corazóa, activa ol trabajo de la digesUán. 
El hombre debilitado saca de él FITRRZA, V I -
OOR y SALUD. E l hombre que gasta mtiobu acti-
vidad, la sostiene con oi uso regular de estte cordial, 
eticaz en todos los casos. emiuent.eiiicQte DIGES-
TIVO y F O R T I F I C A N T E , y de gusto agradable 
lo mismo que uu licor do postre. 
E X I G I R en el róiulo por bajo del título 
VIN DASII.HT, la mención: 
Fórmula del Dr. A. C , líx-Medico de !a Marina. 
PARÍS: D E S Í L F S , 5 bis, Kiie du Louvro. 
_ 1 —————iftinfcfcfi»- • >— 
CUENTA D E T A L L A D A 
del producto de la rifa qu.:i ce verificó el dia 80 de 
i5uíii'>del coniento aflo á favor de la Capilla 
del HoapiUl de San Lázaro y de la inversión 
que se ha béohú del referido producto, í saber: 
EL DIA 19 DE AGOSTO 
se recibieron los ú l t i m o s modelos 
de estos muebles del porvenir. 
L a romosa m á s grande qus reci-
bió en todo el año 
SAN F E L I P E N E R I . 
El domiaga se celebrará la festividad mensual de 
Ntra. Sra. Madre dbl Carmen. La misadecemu-
nióii general será á las siete y inedia. Por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón por un R. P. 
Carmelita. Ilab-rá procesión. 
6Í9P 4-9 
({•ie se Jiaw de preftlcar durante él segundo 
somostre del año 1897 
en esta Sauta ¡giosia Catedral. 
Noviem'ore 19—Festividad de todos lo» Santos, se-
ñor Peníííaciíirio. 
Idem 16.—3an Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
íür. Deán. 
Idem 2í.—-Domingo X X I V y último post Pente-
co»ttM. La Díídica'ciim de esta. Kauta iglesia 
{¡¡Catedral, Sr. M.vinsISt&H i I Vi 1 | 
I I I Ü I F 
Para dar cabida á nuevas mer-
cancias, vendemos 
Jl!8PS M i 
de nogal maciao A 
de 1.000 pesos 
XTnica casa qne los tiene oa toda la 
I s l a de Cuba. 
Coraostela 52160 f Otapía 61. 
Teléfono 298. Cable Borbolla. 
Apaitado 4:37. 
C 12^5 p i st 
IOTÍMÍO M Rastro fls &aaa3o mm 
Iíesf.« henelioiadaa. Kiloí. 
Novillos 
Vaca* 






á 20 cts. lib. 
á '¿0 cta. id. 
á £S ot». id. 
223 Sobrante, 
Rastro de Ganado menor. 
PESCIOS. 
Cerdos.... 5 12 5 17 e i s í ^ f ^ ^ k 
: < Carne 4o a oU „ 
Carneros I 1 . . . . [ 50 ,. 
Sobrantea: Cdrdo», 38. Carneros 20 
Habana 8 de Septiembre de 1897.—El Adminis-
trador, Guitlermo de JUrvo 
miONÍCA RELIGIOSA 
D I A 10 DE SEPTIEMBKt í 
Bl Circujar esté en el Santo Cristo. 
San NicolSs dfi Tolestino, confesor. 
San Nicolás, llamado de Tolentine por la ciudad 
d«nde hizo más larga residencia y en que din lin á 
su santa vida, nació en San Angelo, por lo auosde 
ím. 
Dios le dotó de un ta'ento excelente y en breve 
tiempo hizo nnravillosos progreso» en el estudio. 
Hallaba especial atractivo en el retiro, á le pareció 
no debía abrazar otro partido que el estado religlpso, 
y así lo hizo, y eetando en la orden de los ermitaños 
de San Agustín. 
Probó nuestro Señor largo tiempo su paciencia 
con frscueutes enfermedades, que jamás alteráronla 
generalidad dulzura y apacibilldad que le ganaba 
los corazones á todos. Con«erv4rouse siempre en 
uu eminente grado de perfecchiti su candor y su 
pureza. 
Queriendo en fin el Señor, premiar la inocencia, 
a dsvoción y todas las virtudes de su fervoroso sier-
o, le llevó al cielo el dia 10 do Septiembre del 
ano 1309, 
FIESTAS E L SABADO. 
Miias 8olenvai»s.—fín l« üaladral ia de t«uroU 
las ocho, y »a las demás Igleat&ií luí d« ixiiltoie 
bre. 
Corte do María. — Dia 10. — Corresponde visi 
t a rá Nuestra Señora de Lorcto en U Santa Iglesia 
Catedral. 
Capiia del Real Avsenaí. 
domingos y dias festivos. 
-Misa á las dtes, los 
Por 100 papeletas vendidas por 
la hermana superiora, Sor Síu-
l'orosa 
Por M i piipeletas vendidas por 
el K. P. capellán del Aulo 
Por 2,4^6 papeletas que vendió la 
Hra. que si;scribo.. 
Por 120 id. que. id. id. y qae fae-
tón pagadas eu billetes plata... 
Por ¡imo.sna que dió la Sra. D? 
Celia lliínmudez de 8arrá 
Por id. id. la Sra. de Loredo 




Suma ol producto — 
GASTOS. 
Por gastos da viajeá, criados, (iz. 
pura repartir y cobrar las pa-
peletas 
Por efectivo abonado al Almeu-
dares por loa dos objetos rifa-
dos 
Por id. id. á D. M. liicoy por s»-
bres, tarjetas, etc..,. 
Por Id. id. á D. Segundo García 
Tuñóe por 58i'10 varas do al-
fombras S[c 
Por Id. id. á D. Miguel Ferter 
por l&s obra? (je pjntura y a l-
bañilcría ejecutadas on la Ca;. 
pilla sjc -
Por id. id. á D. S. Clóeraro por 
una araña do (sristal do 18 l u -
ces para la capilla: $100 oro al 
50i p;2 s[C 
Por ef'íctivo abonado á D. tibal-
do Soriauo por tros remates 
csíiultados, 11}orones, un zóca-
lo y barnizar toda la urna de 
San Lázaro « [ ü . . , . , , . . . . 
Por id. id. al café Europa por 
panetelas, pastelitos, pancciloa 
de huevo y dulces para repar-
tir á los enfermos el dia de la 
tiesta 
Importan los gastos. 
BALANCE 
Importan l)s ingresos. 


















-Dc-8. E. ú O.—Habana 17 de Agosio de 1897.-
lores lioldán de UomliigútrZ'. 
NOTAS: E! Sr. D. MaMiiel lü^oy nada cobrJ 
por la impresión de las 5,00.) p^peletaa tiradas para 
a rifa. 
La cuenta docum mtada bé entregó al R. P. Ca-
pellán del Asilo para que diese cuentx á la Junta 
do Patronos. 
El Sr. D. Alberto iWfttn, vecino de Figuras n. 14 
obtuvo el premio y le f'uó entregado su recibo. 
mmii ——«<JSÍ(3>—«ê  *9ffa'n?'. 
SfiM 
Mmm íte ios tosí k la Wm 
L A M P A B I L L A 2 
H ó r a a Wá despacho:, de 7 á I O de 
1» m a ñ a n a y d© 12 4 4 de la tarde. 
• U L ^ y Q ^ O 8. 
Lópoi. C 5" |- ¡st 
I G - L B S I A D E L i A M K H C B D . 
El próximo sábado 11 del corrie:íio, á las ocho de 
la mafiana. su colebrurá una solemne misa cantada 
eo honor do Ntra. Sra. de Lourdos como viene ha-
cléndose.todos los mesus, 
65'24 íd-lO íft-10 
M I H I J A 
LA SEÑOHITA 
Isií fie las I m k i Lorelo 
I I A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
del dia de hoy, ruego á mis 
amigos se sirvan asistir á 
la casa mortuoria, calle del 
Campanario, n ú m e r o 29 , 
para acompañar su cadáver 
al cí^menterio de Colón; fa-
vor que agradecerá. 
Juan Machó 
l í abana , 10 de septiembre 
de 1897. 
E l duelo se despide en el 
Cementerio. 
C u r a de l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
^ n a « ^ f v Í « v f ñ a á cadaP02;noun estudio detallado del g é n e r o de vida que debe observarse y del uso que da 
ellas debe hacerse. De venta en Sarrá, Johnson y Lobé . C 1 1 4 8 alt 1S-13 Aff 
COR 8ÜS BARCAS ANEXAS 
n 
SECCION DE INSTEÜCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto on el Reglamento de es-
ta Sección, estará abierta la matrícula de las asig-
naturas que abajo sa expresan, durante el próximo 
mes de septiembra, á cuyo efecto los que deseen ma-
tricuhírse, pueden hacerlo en la Secretaría do esta 
Sección toaos los días hábiles de 7 á 9 do la noche. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectura, Escritura, Aritmética elemental. Gra-
mática española, Dibujo lineal, industrial y adorno, 
geometría y trigonometría. 
PERITAGE M E R C A N T I L (INCORPORADAS 
A L INSTITUTO) 
Geografía universal, Aritraótiea y Algebra, A r i t -
mética morcautil y Teneduría do libros. Geografía 
y Estadística comercial., Ejercicios prácticos del 
comercio, E.-onomía política y legislación mercan-
t i l , inglís y francés, IV y 2(.) curso. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Corte y preparación de labores. Labores de us0 
y adorno. 
MUSICA. 
Solfeo, canto j piano para sofioritas. 
Estudios musicales para varones. 
Los alamños que d-ísoen dar validez académi-
ca á los estudios do "Peritaje Mercantil," pueden 
inscribirse en ¡a matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las Kt ñoras y sefioritafl que deseen matricularsa 
i las erases de corto, preparación de ubores y m(i-
gioa, lo solieitanin por medio do instaiicU) dLii^ida 
al Sr. Director do esta Sección, la «nal suscribirá 
con las mismas un sefior socio, garsntizando su con-
luctamoral; á cuyo efecto ao los facilitará por esta 
Secretarla los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la clase de 
Estudios musí -ales, también lo harán gor medio de 
nsíancia. 
Terminado el plaao do dicha inscripción, queda 
tcrminanfemeiito prohibida la matricula, para las 
clases que uo Boan lectura, escritura y aritmética 
elemental, ycstüs Bobvrnonto para los seHorea socios. 
Lo que du orden doi Sr. Director ¿e publica para 
general conocimionto, 
Habana agosto 21 do 1897.—El Sosretario, José 
Cidro. C 1*98 alt la-28 d-29 Ag 
L o a mejoras d.farn]los? los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todoa lo< 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
boríación áe esta f á b r i c a , gon las magníficas PINETSíig los sabrosos EIEGAKTES y BÚDÓDBTfll 
bs solicitados BSPE0ÍAFJB? SISANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMEUAS; cigarrillos di 
los chales eyj las sigmentsa clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a i z , p u l p a , berro, brea , 
g o d ó n , oroztís y pasta d é tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S ü B I M , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los diaa. debido á los buenos j 
¡puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados «xclush». 
toente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorai 
^sgas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos %% encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimieat» 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de k fábrica: Fase© da Tacón C A R L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafoí 
L . Teléfono 1016^ Apartado Correos, 117. Rabana. E L 
C 1221 1 St 
LOS POLVOS DE ARROZ DE CRUSELLAS. 
8 m i m 
El gas aplicado á las cocinas es m á s tarato que cual-
quier otro combustible. 
El n^ayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por ñora, q sea ménos de medio metro cúbico. 
ECONOMIZA M DE 150 POE100 BE 01 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son i n -
'discutíbles^ 
]Vo ofrecen peligro, 
No dan luiino ni cenizas, 
W\ dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
mos también 
IPABíITOÍPÍRPECCIONIOOS OE OmORES AUIOMATICOS 
con los cuales se obtieae todavía una economía mayor qus 
no taja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 1, HABANA. 
78-22 A« 
t L i O T R O P 
PARADO; POR 
i o n l 





D E V E N T A E N T O D A S 
alt 
P A R T E S . 
l -St 
: \ \ ' 
E N T E » O Ü B A T A Q O I A J a 
C1217 " ~ " alt 1 St 
S N JQY-.AS OHO .ley, los fcrí-
llanten más graneles y md» hermosos. 
S B EBALiIZAl"? ea eatia casa por la 
mitad de su valor por ser proceden-
tea de prés tamos . 
Especialidad en anillos maessoa 
de oro y WOUTARIOS DE B R I L L A N T E S , 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
esntidades, pagando los mejores 
precios de plaaa. 
Nicolás Blanco. 
C V2 V 
i to e 
r r T^r í í^urf í'3 03 ¡P^tonroapidM han dado al bmlanto y presti^iojo poriódico ilustrudo 
• V ' supremacía sobre todos los de sa índole en (Juba. Así lo demuestra su extraordinaria 
circulación, qus DIQ̂ÚU otro periódico de su cltwa ha abiazado éatre aoáotros. 
E L F í í r A R O atribuye au popularidad á los interesantes números que raparte todas lassemv-
i-f • / , , na8' & 8U colaboración compuesta da las m.ls autorizadas firmas do nuestro rauu io 
literario, á. BUS espléndidos gravados, al migaídco papel esmaludo on quo se im jrime y que constltu/e 
una osp'jciahdad del periódico, á sus exoelontes condioio 
conjunto, en fin, admirable y artístico. ioioaoa tipogrilijas 4 majiiílicos regalos, á BUL 
E L F í í r A R 0 ^rílP611011100 ,I,13tra,lo ',1"(•,,08 m-l>r<n'eí' voataj.Má las familias, puesto q-a 
^ , ^ . . REG A L A T O D 4 3 LAS SEMANAS la concleiuu la re rUt i da m4 i3 $11!* 
de la Moda, edición española del periódico parisién JCC Pclit Echo de. la Mode, da reputac.óa uuivers \ , 
con elegantes figurines, testo instructivo dedicado á las señoras, oa sus relaeioues coa el hogar domóstioo. 
^IGARQ8 COrt'ad03, £ l Sco de llí M011* vale por «i solo el importado la susjripcióa que cobra E L 
EEGALO de un magnífico escaparate do nogal con lunai bisélalas fabricado expresamouto con esto 
objeto: los recibos del actual mes de Septiembre lleva.i los uámdros para entrar eu «.uerto. 
REGALO de un precioso retrato en poroelana ¡lumiaado Á I J } SUJ 
adelantado. ¡riptoros que abonan un trimosíro 
Regalos en dinero, por medio .le uua combiaació.i. qus nuo.la «ouocersa pidiendo niímeros de mu n-
traen la imprenta E L F Í G A R O , Obispo 5¡ al lUti dú PMts « ^ . t í y fronte á la Da Sección X. 
& m Un peso plata a l mes en t o i a la Isla. 
3St 
H A B A N A 
<). 
L A F k V í l l O 




E L SENOE 
l a s c i n c o de l a t a r d e d e l d í a de a y e r 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del de 
hoy, su viuda, Lijas, hermano y amigos, ruegan se sirvan con-
curr i r á hi casa mortuor ia , calle do Neptuno mí rne ro 35, para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de (Jolón; favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 10 de S e p t i e m b r e de 1897. 
KTo se r e p a r t e n esqjuelas, 
1-10 
C 1176 
i M I l i 
m m 
macélatuco 
Do venta eu el escritorio 
ceptores 
m f • 
ú n i c o s 
cipal 
ator 
M í7 Ae 
FLOBEBIA Y CASA DE MODAS 
Teléfono 718 I } E F B A ^ C I S C O C A S A N O Y A S 
AWÍISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
JJabiemio llegado á mi conooimieuto qae algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles R o m a y í j a P e r l a 
de C u b a son de un mismo dueño y como do esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotol JLa P e r l a d e C u b a es 
Francisco C'/sauovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
cun esmero y solicitad la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sas huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de rcsiauraut todo cuanto 
sa desee, habiéndose hecho uofeabie rebaja @Q los precios para que ao pueda 
tener competencia coa ninguna de aa clase. FÍIANOISOO CASANOVAS. 
r>]go 3fi-26a!r. 
MOA íl A 
Q U B B B cojsrqonmvr s i l MUXTOO 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S B E T O B A S CJLABE» 
saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plaU 
P K I Y I L E a i O POE 20 ASr08 
líos, estudios y e 
uaa íaauera B\ 
tioiidc conuidorab 
NUOVÜ romesa da novedades se acaban de recibir 
áe las prineipales fábricas de París propias para la 
estación, cerno son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO EN ADE-
L A N T E . 
O 1Í26 alt 1-St 
oxlye,no, él liona los aspacios y IÜS aguas, determinandó rniostras actividades y oneriíaa- en uua nal- bt» 
t i oxiye.no es La -oída. Explicado lo que anteoede. i&o ae oonipruíidü fáailmeni;, ovioha de Inttair ÜO ÍMOÍHT-
mente a roam -aar los organittAo» debilitadotf . . • 
^«"emoi adoíuüs grau surtido de agruas miaeralos naturales de la lolz. de Piaos, (Santa ¥&) fuftnfc» del 
Obispo'GaMiabacoa) y de Cantavranka, siemío eats» c^a 1A ti.uiea receptora de &tta«j tamm^iL 
oacinvi^ftj v extrft.ni^rA» C 1223 n\i ' I St 
D E 
n 
D E L 
ABONARÉS 
F a r m a c i 
1 9 ^ d l E l I ^ O - á L l D B ü E i S 1 9 
SBrtWoníievoy compisto de cnanto «a «fiero al ramo de Drognerí-i y Parm»oia.-D#s»tBli« 
^•e ia . á pr.oio« .lo competsec».. Néc tar s o d a y refrescos k i g i é n i c o s de íruta.» fia! 
. p a í a . - L e c h e condeasada, cacao y otras s u s t a n c i l s a i i m e u t i c T i s " T J L 
garaatuatlo y é precio* eipluti»*». ^ -
J á r a b e de berr© iodado 
•IB rÍTalparal«»aí«MieDe»pii lmonare» y la d e b ü i d i d geaoial. 
Jarabe pectoral balsámico brea vegetal. 
KI antídoto «le io* meiof ^ Isniace y ¡o» brenq^iio». E6e»r oontr» la í r l ^ , 
Ja^ab© de güira cimarrona. 
^K- B l " m . e ^ mi$ P0(,*ro<0 o«i?tra la «el., el ama y u.!o« lo. padocimiente. ¿«l «eebe T ! • e t r r m ^ Obra .obre al ai.tema nerTi.o.o y digestivo y purifica U sangre. poouo j i* p.rf .ni*. 
B«ta»pr«paracio^jLPj»ed«npodix«o «a t©d3» lea ©rogttcríaajf í ' ax . 
C1231 l s t 
C O N T R A Z J A 
e i t r i a r . 
L o s cobra en breve plazo la antigua 




Agente Coelgiado, calle de la F lor 
A l ia 3, principal. 
C 1162 
M A D R I D . 
alt 1(5-17 A? 
Lodí AüieiDica M i i lontes. 
Este medí camón to no solo cura IÜS herpes en cual-
i qíiier sitio ene so presenten y por antiguos que sean, 
j Bmq que HO tiene igual para hacer desaparecer cou 
1 rapidez los barros, eapimllas, laauchaa y emueinou, 
j que tanto afean la cara, v-jlviendo al cntis su hermo-
} Bura, LA LOCIÓN MONDES quita la oaapa y evita la 
¡ oaida del b&belló, sienuo vn ágiTa dé tocador de a¿íra-
1 dable pórfumo, que t>or sus propiedades <e» til reiBiediÓ 
í mus ¡Kjradtt.adc eu Madrid. París, Puerto fíieo, y e&ta 
' lola para carar I m ásale» do lapiél. Pídase ea toda» 
lai pTOgnô M y Boticas, i}'l205 alt 12-1 St 
Preparado coo el ¿ m i í c í p i o í e r r ü g i i i ü í i o u a i í í r a l de l a sangre. 
EAGIOI 
i [ M i [3 L * i m 
SESi 
i [ndispensáble en la convaleceacia de 
1 Tte venta: Droguería y Farra ele 
§ Johxi&on, Obispo 5 3 p %sL\ 5a«s 
Siign ea la ÍBÍIRÍM. 
1 u 
V 1212 11 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfarmedades del 
pacho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
6r.27 26-10 St 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
8u i Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
Dr. Erasttis Wi l son . 
Módico-Cirujano-Dcntiata. Prado 115. Se ded ioa 
á trabajos do superior cualidad en todos los ramos 
«lo su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que morece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 2fl 9 St 
DR. 
j 3e la pl. 




Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
tto 1.580. C 1253 26- 3 St 
DR. SEGUNDO BELLVER 
Durante su ausencia queda hecho cargo de su 
clientela el 
Dr. Boplio &. Palacio f fle la Torre 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 2 á 4. Consulado 57. 
6320 8-2 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-intorno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y do 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sílilis, Nourosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
DR. L PERD0M0 





Su gabinete Qalíano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción 
Id . id. sin dolor. 
Limpieza de la dentadura.... 
Empastaduras 
Orificaciones 
Dentaduras de 4 dientes.... 
Id . de 6 id 
I d . de 8 id 










Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. Gaíi«no 103, Baños. 
C 1115 alt 13-13 Ag 
Dr. Jorge L Dehopes. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68. entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6140 26-1 St 
A G U A C A T E NÜMKKO 110, 
«otro Teniente Rey j Riela. Taléfcno 990. 
Conoultae médloae de S 6,10 y d9 I 3. 
C 1214 1 St 
GAEINKTB D E L 
'.fiAlVEZBÜlUEH 
Impotencia. Pérdidas semi-
ules. Esterilidai Venéreo y 
Sífilis. 9 á l C U a 4 7 7 á 8 . 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O'^KHXJXJIT es. 
C 1142 alt 13-13 Ac 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cd 1207 26-1 St 
D r . JKafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
3 á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1203 26-1 St 
DR. JOSÉ. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades do niños. So ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Obra 
nía. De doce á dos. Teléfono 762. 
y 6203 26-28 ag 
Miguel Antonio Hogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Estudio, 
G 1 T> 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
fíotau do consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 168-Jn 6 
M E D I C O D « V I S O S . 
C«MvitM As * Am. M n t t it, lllM. 
I S I D R O ZBETUCHA. 
M é d i c o Cirujano. 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 & 2. 
6202 36-28 Ag 
Dr. Luis González O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y «ábado, de 12 á 2. 
Maloja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
JOSÉ TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por nna extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.S0 




4 dientes $ 7.50 
Plasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
A LAS MADRES Y MAESTROS. 
Gramática Infantil. Nuevo método fácil y p r á c -
tico que pone la Gramática castellana al alcance de 
los niños, por Leopoldo C. Levy, Cualquier madre 
puede enseñar Gramática á sns hijos, aunque ella 
la desconozca por completo, con solo seguir las 
explicaciones y ejemplos que la misma Gramática 
pone. A los señores maestros les ahorrará mucho 
trabajo y los niños estudiosos podrán aprender gra-
mática sin necesidad de más maestro. Do venta á 
30 cts. plata en Obispo 80, librería, 
6521 4-10 
Géografía ilustrada de la Isla de Cuba por Victo-
rio R. ventura. Edición reciente adornada con el 
mapa general de la Isla y seis mapas más corres-
pondientes á las provincias, mxichos grabados ale-
góricos y una tabla de las distancias que hoy do 
pueblo á pueblo déla Isla. Cada ejemplar en carto-
uóvale UNA PESETA PLATA» A los señores 
Maestros y Directores de Colegios que compren do-
cenas seles hará buena rebaja. 
Obispo 86, l ibrer ía é imprenta. 
6179 4-8 
Diccionario Universal 
6 enciclopedia de los conocimientos humanos, 14 
grandes tomos con muchos grabados, que compren-
den todo cuanto puede ocurrírselé á cualquiera con-
sultar, ver, saber ó aprender sobre cualquier cosa. 
Los 14 tomos están bien empastados v se dan 3 cen-
tenes. OBISPO 86, librería, imprenta y COLEC-
T U R I A D E B I L L E T E S D E L O T E R I A . 
0137 4-7 
D E S E A C O I - O C A H S B 
una señora peninsular de cocinera para una corta 
familia, no tiene inconveniente en dormir en la co-
locación, tiene buenos informes. Informarán Morro 
frente á la Alcaldía de barrio. 
6187 4-8 
XJna joven peninsular 
deeea colocarse de madejadora ó criada de mano. 
Tiene personas que abonan por su conducta. Darán 
razón Baratillo n. 3. 6473 4-8 
Se desea colocar 
una criandera de color para dentro ó fuera de la IE 
la ó para cocinera. Informarán Villegas n, 110. 
em 4 8 
D E S E A C O L . O C A H S E 
de manejadora de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Darán 
razón Dragones n. 33. 6(61 4-8 
D E S E A C O L O C A K S E 
de criada de mono, manejadora ó para acompañar 
á una señora una joven peninsular que lleva cuat ro 
años en la Habana, tiene quien la s;aniutice y no 
tiene pretensiones; informarán Revillagido 16. En 
la misma desea colocarse ui.a Sra. peninsular de 
criandera que tiene buena y abundante leche. 
6471 4-S 
UNA GENERAL COCINERA M á D B I L E ña desea colocarse en casa particalar ó estable 
cimiento, no tiene inconveniente en liacsr la lim-
pieza de alguuae habitaciones siempre que el sueldo 
lo merezca, no duerme en el acomodo; informarán 
Empedrado 42. 6170 4-8 
UNA J O V E N PENINSULAR D E B U E N A conducta y moralidad, desea colocarse de cria-
da de mano. También se coloca otra joven para 
manejadora. Tienen quien responda de su compor 
tamiento. Darán razón Neptuno 172. 
6180 4-8 
TARJETAS PARA BAUTIZO 
muy bonitas y á precio* módicos las hay 
Obispo 8(í. impreuta y librería. 
6434 4-7 
en 
PARA LAS F A M I L I A S y abonados que quieran comer sabroso, tanto á la española como á la 
criolla, no olvidando la rica paella, el arroz á la va-
lenciana y el cocido á la madrileña. Se reciben ór-
denes en Galiauo 67, entre Neptuno y San Miguel. 
6530 4-10 
Mr. Ciiuasch, antiguo director de los mii-
chos y elegantes umeblajes bechos en E L 
CAÑONAZO, boy recibe órdenes para loá 
mismos en San Kalael 20, joyería. 
EBÜETISTEHIA. 
Especialidad en mneblajes para novios. 
Restauracidu de muebles Anos barnizándo-
los de muñeca y encerarlos, matándoles el 
cmnejen si lo tienen, garantizando la com-
posición. 
T A P I C E K I i L . 
Se hacen y tapizan toda clase de sille-
rías, incluso vestir camas, galerías y pór-
ticos con elegantes pabellones. 
Watch case maker. 
Se compone toda clase de enja de raloj por 
estropeada que esté, dojándola como nueva. 
Restauración de cajas de nnlsica, objetos 
de arle en bronces, mármoles, cuadros al 
oleo, etc. 
So bacen marcos con ricas molduras. 
SAN R A F A E L N. 2 0 . 
O 1267 5 5 
D E LAS 
DESEAN COLOCARSE D E CRIADAS D E mano dos jóvenes peninsilares, saben eos er 
á mano y á máquina. En la misma hay dos jóva 
nes prácticos en el comercio y no tienen in 
conveniente en colocarse gn una casa de porteros 
ó para cualesquiera escritorio. Tienen buenos reco 
raendaciones, informarán Compostela 24 ó Gloria 
125. 6184 4-8 
U n buen cocinero 
acabado de llegar de Francia y que tiene muy bue-
nas recomendaciones, que cocina á la inglesa, es-
Ítañóla y francesa, desea colocarse en casa particu-ar, restaurant ú hotel. Darán razón en el despacho 
de anuncios del «Diario de la Marina». 
6122 4-7 
E n la calle de Tenerife n, 78 
desea colacarse una señora magnífica lavandera y 
planchadora: también recibe lavado en su casa, y es 
buena criada de mano también, de intachable con-
ducta. 64r)4 4-7 
T V B S B A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
i / á leche entera, recién llegada de Espuña, la quo 
tiene buena y abundante, sabiendo su obligación y 
cariñosa para los niños. También una criada de ma-
no. Darán razón calle de Revillagigedo n. 112. 
6444 ; 4-7 
JESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera, la que tiene buena y abundante, ó 
desea encargarse de un niño, una joven peninsular 
de buena conducta y moralidad. Tiene quien abone 
por su conducta. Informaráa Bernaza 54. 
6146 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E BUENA conducta y moralidad desea colocarse de criada 
de mano: tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Darán razón Jesüs María 27, esquina á Cuba. 
6431 4-7 
UNA SEÑORA D E TRES MESES D E P A R I -da, con leche abundante, desea colocarse de 
criandera á leche entera. Calzada de Jesús del Mon-
te número 91 informarán. 6423 4-7 
P r o f e s o r i u t e r n o . 
Se solicita uno muy práctico en la enseñanza ele-
mental y de carácter, á propósito para los niños. 
Apodaca 22, de 5 á 7 de la tarde. 6427 4-7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse bien sea de m anejadora ó criada de 
mano, tiene personas que garanticen su buena con-
ducta: darán razón Egido 13. tintorería. 
644!) 4-7 
D E M X J m C 
O N C E E N G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E PURA B m ^ S 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
para las señoras qu® lactan á B U B hijos. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e r e s 7 . 
C 32 1 K 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué do Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. < 
Nueva invención de loa aparatos de goma blanda» 
iuicoa eu esta casa. 
OBISPO 311 
C 1256 alt 10 3 St 
MODISTA. 
Se confeccionan trajes de novia, baile, teatro y 
luto en 24 horas: así como toda clase de ropa blanca 
y de niños: se reformán trajes que estén pasados de 
moda. Se corta y entalla á 50 cts. Villegas 57, es-
quina a Obispo, 6279 8-1 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deU Diario de la Ma-
rina «para informes. 
C O S T U R E R A S . 
Se dan máquinas de coser nuevas, á pagarlas con 
un peso cada semana, en Galiano 106. Se alqailan 
pianos. C 1269 4-7 
D E S B A C O L i O C A B S B 
una buena criada de mano peninsular, sabe bien su 
obligación y cose á máquina; tiene inlormes de la 
casa dondf» prestó sus últimos servicios y personas 
que respondan de su conducta. Informarán calle del 
Sol u. 86, entre Villegas y Aguacate. 
6430 4-7 
S B S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, qne sepa cocinar, 
sueldo corto, bien mirada y que tenga recomenda-
ciones. Jesús del Monte 560, Víbora. 
6426 ' 4-7 
UNA MURENA GENERAL LAVANDERA desea hacerse cargo del lavado de ropa de una 
familia, ó bien colocarse de lavandera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Baluarte n, 6. 
6436 4-7 
XJna señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación v tiene personas que abonen por 
su conducta. Darán razón calzada de San Lázaro 
153, entre Campanario y Manrique. 6t41 4-7 
U i í J O V E N P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, desea colocación de criado 
de mano: tiene quien informe por su conducta. Da-
rán razón Aguiar y O-Reilly, eu la bodega. 
6533 4-10 
U N A S1ÍA. P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa de moraliaad para ma-
nejar niños ó hacer el servicio de la casa. Informa-
rán en O Reilly 81. 6531 4-10 
S E S O L I C I T Ü 
un muchacho blanco de 14 á 16 anos, para criado 
de mano: que tenga quien informe por él. Sueldo $6 
plata. Industria 80. 6525 4-10 
UN G E N E R A L COOPERO, ASIATICO, muy aseado y de buena conducta, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: tiene quien de 
muy buenas referencias por haber estado colocado 
en una casa siete años. Informarán en Concordia 
n. 177, cuarto n. 8. No tiene pretensiones. 
6196 4 9 
S E S O L I C I T A 
una señora joven, que entienda de cocina y ayudar 
á los quehaceres de la casa: ha de ser del campo y 
traer quien la recomiende, sin tal requisito que no 
se presente. Sueldo seis pesos plata metálica y ropa 
limpia. Lealtad n. 1, altos, de 10 á 12 de la mañana. 
6497 4-9 
|ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
rninsular para criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; tiene tres meses de parida 
y se puede ver el niño á todas horas. Tiene quien 
responda por ella. Darán razón Estrella 199, al iado 
del paradero de Concha. 6502 4-9 
U n a joven peninsular 
solicita colocación ue manejadora ó criada de ma-
no: es cariñosa con los niños y tiene quien responda 
de su conducía: entiende algo de costura. Informa-
rán Reina p. 3, de 8 á 10 y de 12 á cuatro. 
9509 4-9 
U n a señora peninsular 
general cocinera desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecini'ento: sabe cumplir con su 
objigación, es economizadora y tiene quien respon-
da de eu conducta. En la calzada del Monte n. 63, 
darán razón. 6508 4-9 
XJn joven de color 
desea colocarse de criado de mano, tiene personas 
que la acrediten donde ha estado colocado. Infor-
mes en Blancon. 29. 6399 4-5 
UN JOVEN D E COLOR DESEA COLO" carse de cocinero, sabe cumplir con su obl i -
gación y es economizador, tiene personas que abo-
nen por su conducta. Informarán en Prado 68 ó en 
Salud esquina á Escobar, bodega. 
6114 4-5 
un buen cocinero ó cocinera de color ó chino, San 
Ignacio 2. 6406 4-5 
Se solícita eu el Vedado 
caile 10 n. 24 una muchacha blanca ó de color, de 
12 á 14 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Se viste y so calza. 6398 4-5 
SE SOLICITA 
una pláza de regente de farmacia ó de dependiente, 
informarán Industria 115} altos. 
6101 4-5 
S B S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 16 años que sea criado de ma-
nos, que sepa eu obligación por haber servido á fa-
milia particular j tenga recomendaciones. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia. O Reilly 54. 
6102 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR D E BUENA conducta y moralidad, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te. Tiene personas que respondan por ella. Darán 
razón en Morro n, 30. Manuela Fernández Pnig, 
6418 4-5 
Regente de Farmacia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán eu la 
Administración del DIARIO. G 
U n a joven recien llegada 
óe la Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera á leche entera. Tiene 
personas que respondan por su conducta. Darán 
razón en los baños del Pasaje, por Zulueta, barbe-
ría. 6407 4-5 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1147 26-13 Ag 
COLEGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
DIRECTORA: 
Doctora Ma L u i s a Dolz. 
Prado n. 64. 
Reanudó su* clases «1 lunes 6 del corriente. 
6516 4-10 
D E S E A COLQCAKSEÍ 
de criado de mano un joven de color: ti^níj persona 
quo responda de su conducta y moralidad. San I g -
nacio n. 12, darán razón, 6494 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora: está acostum-
brada á manejar niños recien nacidos, 6 bien de 
criada de mano: sabe coser á mano y máquina, mar-
car y zurcir y tiene buenas recomendaciones. Darán 
razón Aguila 357̂  6493 4-9 
1 0 , 0 0 0 p e s c a . 
So dan en hipoteca, ó en pacto sabré una casa en 
la Habana, •u'i&p situada, se prefiere en la calle del 
Prado. En el esiudi.p del Ldo. Alvarado tratarán 
todos los dias de 12 á 4. 6500 4-9 
UN A PROFESORA D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, so ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jesús del Monte á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 6453 4-7 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
de Alfredo Carricaburu para personas mayores de 
ambos sexos. Luz 53. Inglés, francés, teneduría de 
libros, aritmética. Enseñanza práctica de los idio-
mas sin abrumar la iinaginación con infinitas reglas 
gramaticales. t;354 8-3 
Colegio Francés 
OBISPO 96. 
Se reanudan los cursos el día 6 de septiembre. Se 
admiten internas, aicdio internas y externas, y se 
facilitan prospectos. 6374 8-3 
COLEGIO DENTAL lí£ h X HABANA 
DEL DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
á 98 dnracte el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
Escuelas P í a s de (iiianabaeoa, 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desdo *í í ( ' de Septiembre quedará abierta la ma 
tríenla para 1«« alumnos externos, encomendados y 
externos, en la ptimera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación ftl Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso eu eü Colegio para la apertura del 
ourso, el día 13 de dicho ciefl. por la noche, 
¿-•ara más pormenores pidauso prospectos. 
5945 26 15Ag 
CADEM1A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-
ra varones de F. de Herrera, Compostela (81.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La-
tea inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
ños de la 1" *iüüeñanza pagarán 2, S, ,ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase .de H á 4. 
5888 26 13 Ag 
Padrea de íami l ia y Directores de 
Colegios. 
'Cha Profesor Normal, casado v con los ünsja.rpa 
wwJocedeutes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
•CfioMN padres do familia y Directores de Colegios 
Sara dar «ase do instrucción pilmaria. superior y e 2? Enselinuza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 4.b 
U n tenedor de libros 
que tifine algunas horas desoenpadas, solicita una 
casa donde llevar las cuentas. También dá clases á 
domicilio, de instrucción primaria, inglés, aritméti-
ca mercantil y teneduría de librps. Tjene buenas 
garantías. Informes Galiano 136, á todas horas. 
6503 4-9 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moralidad para criada de mano ó al cuidado de n i -
ños. Informarán Corrales n. 6. 
63n0 8-3 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 63K6 26-2 St 
L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
SE COMPRAN E N 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
6435 4-7 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84. LA PERLA 
5925 ' 26-ieAg 
OOR ASUNTOS DE F A M I L I A , se desea saber 
i el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, qne vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 18^4 residía ea Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 6505 8-9 
EN E E I N A 129 
se solicita una criada blanca para manejar una 
nifia. 616¿ 4-8 
U n a joven de color 
de buena conducta y que tiene quien Responda por 
su comportamiento, desea encontrar colocación de 
criada de mano en casa particular. Darán razón 
Empedrado 62 á todas horas. 6181 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular muy formal y trabajadora de 
criada de mano ó manejadora: le gustan mucho los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Informarán 
Cunj^auario n. J58. 6483 4-8 
Ageucis», L a 1? de Aguiar 
Aguiar 69, T. 872 de José A^onso- Tengo exce-
lentes criandéras, mánejádorao, crim2as; costureras, 
Jayanderas, cocineras, cocíheios. Criados, porteros, 
cocheros y toda clase de trabajadores de campo. 
«468 4-» 
EM L U Z M. 10 
se solicita una muchacha do 14 á 16 años para cria-
dita de m<ino y cuidar un niño. 
6175 % H 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa particu-
lar, de buena conducta y tiene personas que res-
pondan por su comportamiento. Darán razón Ha-
bana 96. ' «165 4-8 
U n a s e ñ o r a ^(¿njnsvilar 
f on buena y abundante leche, desea colücsrsp de 
criancera á leche entera ó media leche. Es de bue •-• 
na conducta y ¡moralidad y cariñosa con los niños; 
tiene quien responda do su comportamiento. Darán 
razón Damas n. 30. 6Í67 4-8 
U n a joven peninsular 
do buena coudecta y moralidad, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien abo-
ne por su conducta, informarán Gervasio 47. em 4-8 
Se ha extraviado 
un perro de raza, mixto de inglés y galgo, color ca-
nelo, obedece al nombro de Terrible. La persona 
que lo entregue en Sol 29, altos, será gratificada. 
6520 4-10 
Üna muía de 62 cuartas de alzada 
retinta, marca B. R: se escapó de la caballeriza de 
la calzada del Monte n. 399 en la tarde del dia 6. E l 
que lá entregue en la expresada casa ó en Suárez 
n, 94, será gratificado. 6522 4-10 
D ^ H / i í J o Habióndose extraviado en las i i 
JT t i U i U d i diaoiones do. la Aduana un llavero 
mine-
r  con 
tres llaves, se suplica á la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en la calle de Obrapía n. 53, 
sucursal de la fábrica de chocolates de Matías Ló -
pez, donde será gratificado. 
6460 d4-8 a4-8 
S© agradecerá 
De la casa del Sr. Bidegain, Muralla 27, se ha ex-
traviodo un pavo real: la persona que lo devuelva ó 
dé razón de su paradero será gratificada, pues dicho 
ánimalito es un recuerdo de familia. 
• 6130 • 4-7 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad de lo que 
hace dos meses ganaba, se alquila la casa callo 18 
n. 15, capaz para una largi* familia. Informan á to-
das horas, ,6535 8-10 
bonitas y frescas habitaciones y una gran sala con 
asistencia sl la desean. Neptuno n. 2, al lada de los 
Almacenes Antillanos. 652S 4-¡0 
Se alquilan liabitaciones 
para caballeros ó matrimonios, en la hermosa casa 
calzada de Galano n. 75. También se alquila una 
caballeriza. 0532 8-10 




S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle del Aguila n. 294, a-
c abada de reedificar, con agua y otras comodida-
des, en precio de tres centenes en oro. Informarán 
en Aguila n. 357. 6526 8-10 
una elegante casita calle de Bernal n . 26, en trece 
pesos oro: tiene sala, saleta, un cuarto bajo y otro 
alto, con desagüe á la cloaca. San Miguel 77, infor-
man. 6523 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo de Manrique 57, entre San 
Miguel y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, 
cocina y demás dependencias. Entrada independien-
te. Informan Tejadillo n 5. 
6519 4 10 *" 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario núm. 90, con sala, sa-
leta, 5 cuartos bajos y 2 altos, zaguán, caballesiza, 
agua, etc. Informarán en Industxia n. 9. 
6515 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 110 y Campanario 77, con como-
didades para cortas familiss. Informarán en Cam-
panario 45. 6517 -1-10 
S E A L Q U I L A 
baratísima Rayo y Reina, Rayo 56, la planta baja 
de moderna construcción, sala, sáleta, 6 cuartos, 
ducha, inodaro y demás comodidades. En los altos 
informarán. 6510 4d-S 4a-9 
A PERSONAS D E GUSTO 
y que deseen vivir con toda comodidad, se alquilan 
hermosas y frercas habitaciones elegantemente a-
muebladas con toda asistencia, pudiendo comer en 
su habitación las personas que lo deseen, á una cua-
dra de parques y teatros. Bernaza 29. 
6139 4d-7 4a-7 
M O N S E R H A T E 119 
Se alquila un bonito y fresco pisito alto, compues-
to de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro con du-
cha, pisos de mosaico, balcones á la calle, llaviu y 
telefono, propios para militares ó caballeros de gus-
to, con muebles ó sin ellos. 6506 4-9 
Dos habitaciones se alquilan 
en casa de corta familia, á señoras ó matrimonios 
sin niños: han de ser personas de moralidad. No hay 
más inquilinos y se dan en módico precio. Tejadillo 
6 entre Cuba y Aguiar. 6511 4-9 
T T A B I T A C I O N K S . — E u Industria 128, casi es-
XXquina á San Rafael y á una cuadra de parques 
y teatros, se alquilan magníficas habitacienes amue-
bladas y sin amueblar, con asistencia 6 sin ella, á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. Hay una 
gran sala dividida con dos ventanas á la calle. Casa 
de orden y moralidad con una gran ducha. 
6504 5-9 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n. 86, esquina á 
San José; de poco precio y apropósito para café ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 6501 8-9 
SE A L Q U I L A N 
en Tacón 6 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle. 6507 1 0-9 St 
Uos habitadones altas 
en casa de familia, se alquilan juntas ó separadas, 
con asistencia ó sin elia. Manrique 71, entre San 
Rafael y San José. 6495 4-9 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones en la calle del 
Prado 93, entresuelos del Pasaje, entre la librería y 
el café, para matrimonios ú hombres solos. En la 
misma informarán. 64S5 4-8 
ESQUINA A MERCADERES 
Se alquilan dos habitaciones corridas on el piso 
principal. 6177 4-8 
SAÑ IS iDRO 70—Se alquila esta alegre casa á dos puertas do Compostela con sala de mosaico 
con su ventana de persiana, 4 cuartos grandes, dos 
llaves de agua, inodoro y buena cocina. En la car-
bonería está la llave. En Manrique 37 informarán 
de precio y condición. C178 4-8 
AGUIAR 84—Se alquila una casita con baño y teléf. en 6 centenes, en la misma se traspasa ó 
alquila un depósito de tabacos y cigarros y se alqui-
lan varias habitacienes con Uavín, baño y teléfono á 
8 pesos plata. , 6488 4-8 
S E A L Q U T L A N 
los altos do la casa calle de los Angeles n. 11 esq. 
á Estrella,' sastrería El Yumurí, propios para corta 
familia, se dan en proporción con buena fianza y 
que sean personas de confianza, en la misma infor-
marán. 6190 4-8 
En casa de corta familia y de mucha moralidad so alquilan 3 habitaciones interiores, dos altas y 
una bajaá corta familia, sin otro inquilino que los 
dueños de la casa, hay baño con ducha y demás co-
modidades, informan Campanaiion, 6. 
0174 8-8 
¡ayona 16. 
Se alquila esta bonita casita: la llave en la carbo-
nería de la esquina y su dueño en Maloja 177. fren-
te jí_Gerva8Íc^ 6119 4-8 
En punto céntrico, casa Crespo 43 A, á 3 cuadras de la calle del Prado, se alquila un hermoso alto 
con balcón corrido, fresco y ventilado: también hay 
habitaciones de dos cuartos cada una con balcones 
á la calle propias para matrimonios y en los bajos 
se alquila una accesoria con 2 cuartos filtos y dos 
bajos. 6452 4-7 
EN E L MEJOR PUNTO D E GUANABACOA se alquila 1 Cadenas n. 26 frente á la pa-
rroquia y próxima al paradero del F. Carril. Tiene 
dos ventanas, zaguán, baño con ducha, cuarto es-
critorio y otras comodidades y es muy fresca y se-
ca, Informan al lado n. 24. 
645t). 4-7 
Se alquila la casa calzada del Monte n. 88, entre San Nicolás y Antón Recio; punto céntrico para 
el comercio, tiene 4 cuartos espaciosos, comedor, 
buena,cocina, letrina con Inodoro, un gran patio 
cubierto con techo propio para fonda ó tabaquería ó 
almacén y sgaa abundante: la llave está á la otra 
puerta. Darán razán Galiano 63, 64.!í6 4-7 
Dragones n, 7 » 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
Se alquila la casa Luz 24, 
entre Compostela y Habana, con sala, zaguán, 4 
cuartos bajos y uno alto, agua y demás comodidades 
Habana 92, informarán. 6425 4-7 
Se alquila la casa Lagunas 96, 
de azotea, con 3 cuartos, sala, comedor y agua, la 
llave en la bodega de al lado. Informarán Obispo 
núm. 5:).. 6445 5-7 
« • m R i f í i o l ^f» 111408 <le E1 Espejo entr O d ü J a i l l a e i 0 \ ) guija y Galiano, próxñ 
re A -
imo á 
parques y teatros, so alquilan espléndida's y frescas 
habitaciones á todo servicio, con esmerado trato y 
aseo y llavines para tener entrada á todes horas, 
6!50 4-7 
Gervasio 170, entre Salud v Rein a, con 5 cuartos 
Informaran Aguila 61. 6143 4-7 
T J ermosas y frescas hahitaoionos, Cuba 44 esqui-
X i na á Tajadillo.—La nueva dueña de esta casa 
ofrece á caballeros solos, señoraa solas y matrimo-
nios sin niños, hermosas, frescas y elegantes habita-
ciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias, 
6433 8-7 
| O H Z O G O L . A - T S 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
Dj co representante eu Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag . 
ilDHBRADO DE FAMILIAS 
Libro do explosión j eoBi* 
bnslitia espontáneas. Sin 
humo ni mal olor, ¿labora-
Uoen las fábricas estableci-
das en LA CBORRERA y en 
liELOT, expresamente para 
oa venta por la Agencia 
tte las Mefinerias Ue fe-
troteo qne tiene sn oficina 
calle de Teniente Rey nú-
uieiD 71. Habana. 
Para evitar falsiflcacio-
nes, la» latas llevarán es-
tampadas en las tapita^ las 
palabras LUZ liKILLASTE 
y en la etiqueta estara im-
presa la marca de fábrica 
U n Ele fante 
qnf> es del exclusivo aso de 
dicha A G E N C I A y se per-
«egüira coo todo el rigor 
de la Ley a los falsiflca-
dores. 
El ácelíe Luz Biile 
qne ofrecemos al pfiblico y 
que no tiene rival, es el producto de ana fabricación especial, y que presenta el aspecto 
del agua clara, produciendo una LUA T A N HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más ppriticado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse eu el caso de romperse las lamparas, cualidad maj recomendable, principalmente 
PARA £ L USO D £ LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los coaaumiálores. La LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE, 
es Igual, s í no snpertor en coudici»aes lumínicas al de mejor ciase importado del ex-
traojer» / se vende á precios muy reducidos. c 1249 i gt 
* 9 s a n i 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O 
OBISPO 30i 7 32, ESQUINA A AGUIAR; 
ios Sres. Jefes Representantes de los Cner-
pos de Ejército de esta Isla. 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
N U M E R O S j L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s t i n t i y o s 
d e B a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 2 6 d e 2 3 
d e F e b r e r o ú l t i m o y 
C r u c e s M M r o j a s c o n c i n t a y h e v i l l ^ d o r a -
d a p a r a t r o p a . 
precios m m m t o m í obispo se. 
c m i ait )-St 
EFEBYESCENT33, ANTIBIL1031 ¥ PURGANTE. 
«hiiJ,!lí|.t'/* 0"6 baW'i•?,}>r• ,1B frM0« <i9 ̂  MAGNESIA D B SARRA, uve» 6 ello 
«mnü» n ^ T ? 0 ' « ^ q M í9ÍleD,e Dec«»ida<1 ^ "cur t i r á trn weÁictmwto qw, eoxéo 6»U, sl 
emplea oou tanta efloaow» en toda. 1M Irregularidade. de) aparato dlge.tivo. 
J ooa. ÍOD aquí iís, peroonaí enya» fuDoioBe» áigíetlTR» operan con tod» resHlarldad. f 
los hermosos y frescos altos de la casa Bernaza na 
35 y 37. En los bajos fonda La Antigua Catalana 
Informarán. 6348 6-3 
S E A L Q U I L A 
La casa de Puerta Cerrada n. 8, propia para una 
corta familia. Informarán en la bodega de la es-
quina. 6367 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa ca le del Principe Alfonso núm. 
72 propios para una familia, y la casita de la calle 
del Indio n. 18 también para familia, informarán en 
Príncipe Alfonso n. 56. 6370 8-3 
B E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos juntos, á un matrimonio sin rifios 
ó á. hombres solos, en $10 60 oro. Obrapía n. 5, a l-
tos. 6325 8-2 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, íl familia de moralidad la casa Cha-
cón n. 3, con sala, saleta, cuatro cuartos, barbacoa, 
cocina: inodoro, cuarto de baño y patio Se exige 
fiador. 6301 8-1 
A T E N C I O N . 
En la magnífica casa de huéspedes ya acreditada 
por las buenas costumbres y tranquilidad, se ofre-
cen muy buenas habitaciones á caballeros solos 6 
inatrimonioa sin niños. La casa liene tedos los ade-
lantos que requiere este ramo, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Lmacio v Muralla. 
i\ltos. 63 í 4 8_2 
T r e s liabitaciones altas 
con balcón á la calle. Obispo 93. altos de la sastre-
ría El Modelo, para matrim onios sin hijos o para 
dos caballeros: tienen agua é inodoro. 
6286 s_i 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal. Empodradó 15. 
. 6251 16-31 Az 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla; (i 26 Ag 
ZULUETA IV. 26 
E n esta espaciosa y ventilada c á -
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
«ero á todas horas. C 1 2 3 2 1 St 
B E E N A Z A 39 y 41 
En esta gran casase alquilan habitaciones altas J 
bajas á hombres solos, matrimonios 6 señoras solas : 
hay todas las comodidades que se puedan apetecer : 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
CARRUAJES EN VENTA O CAMBIO.-UN Surrey ó tllbury de familia, un milor «in ufa 
nar. un faetón de paseo muy elegante, ios faetonei 
^ ara trabajo, cuatro tílburis, uuo de vuelta wUn, 
un tílburi-faetón y un cabriolet de do» ruedu. Tod» 
•e vende barato y se admiten cambio». Salud n, 17, 
6381 jU 
A V I S O 
Se venden en proporción dos carros de cubierU 
para la conducción de efecto» de establecimlMto, 
Informarán Corrales 6 . 6349 8-8 
A L O S S E Ñ O R E S MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamante» y Bólido» 
faetones franceses y dos hermosos railom; tod» 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 35, 
5985 26-18Ag 
[DUBLES Y P B i l 
S E V E N D E N 
un juego de sala, dos jarrones de alabastro con ni 
columnas, un tocador lavabo, una mampara, ui 
estufa americana, una máquina de rizar con doUt 
cilindro. Todo muy barato en Luz 65. 
6531 4-10 
BARBEROS.—SE VENDEN LOS completos de una barbería; también se írnínli 
el local donde estuvo establecida la misma, »mii 
el alquiler con alumbrado de gas de 3 centenes: pw 
de también hacerse el arriendo del local con todd 
los enseres mediante garanlía. Informarán ObiiMj 
Habana, café. 6498 8-9 
p'-ínciP« Alfonso a 
J J X m > l ^ l í l Con8latlte realliacióii d) 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, canv 
de hierro desde 4 4 20. por docenas se rebtjsn; ai-
quinas de coser de todas clases; bay siempre eso»-
paratos Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintuo j 
doran camas dejándolas llamantes. 
6489 2t)-8St 
Un piano Boisselot Fils do excelentes TOMI, 
cuerdas cruzadas y de poco uso, se dá casi repilodii 
Manrique 149, entro Estrella y Maloja. 
C 1271 ^ 
E S T E L A Y BERNAREGKH 
Se siguen vendiendo muy barato» esto» afamídM 
pianos, quo se llevaron los primero» premios «n IV 
rís y Viena. También se admite el pago con $17 oí-
da mes. Galiauo 106. Se alquilan pianos. 
Cn 1370 4-7 
XTN P I A N O O-AVEAU 
de elegante forma, buenas voces y de poco nio,!) 
da muy barato. Salud 4, entre Galiano y Ravo, 
Cn 1272 4-7 
f^fí 000 n este Precio> 8Ín intervención de co-
^ , . rredores, se vende la magnífica cinda-
dela situada eu la calle de Revillagigedo n. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, toda de manipostería, llave de agua, inodoro 
y cloaca del sistema Mouras; produce de alquileres 
P5 pesos en oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte. En Corralea n. 143, 6. todas horas infor 
marán. 6518 2a-9 Gd-lO 
R A T í R R R n S be ven(le un salón de barbería, 
U í l H U i ^ R U O de tres sillones, montado á la 
moderna, sin competencia y doce años de existen-
cia. Se da muy barata por causas que se le dirán al 
comprador. San Miguel n. 232 informan á todas ho 
ras, barbería. 6472 4̂ -8 
E n 1, lOO pesos oro 
vendo la bonita, moderna y nueva casita. Corrales 
119 esq. á Angeles. La enseñará el inquilino de la 
misma: No se crea si se dice, está vendida; véase á 
su dueño en Estrella 146 á todas horas. 
6163 4-8 
O l A íll H f í l i m ' í a t Se vende un bonito café con 
UJU (11 ttUUHUU, piano en UDa de las calles 
más transitables de esta capital 6 se admite un so-
cio quo lo regentee, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiono 129 cafó. 
6469 8 « 
i r A M ÍT A Se vell(le un café en huenas condicio-
u n i A U i i . ne8i pr0pi0 para doa principiantes, por 
no poderlo atender su dueño por tener otros nego-
cios. Informarán San Miguel 172, casa de p r é s t a -
mos. 6458 8 7 
SIES "VIHI^rZOIEl 
una acreditada casa importadora 
de vinos con todas sus existencias, 
marcas registradas, carros, caba-
llos, m u í a s y cuantos utensilios se 
necesitan para un giro de esta clase. 
Cuenta catorce a ñ o s de establecida 
y magníf ica marebanter ía . M á s por-
menores Oficios 13. 
6382 8.4 
G r A l N T O A . 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos y billetes en un cafó de los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja un buen sueldo. Informarán Apodaca 10, de 9 
á IQj y de 5 á 7 de la tarde. 5383 8-4 
S E V E N D E 
una casa en lá calle de la Bomba, con 32 varas da 
fondo por 8 de frente, ó cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado, en $2,200. Informes salón H ; café. 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
6318 8 2 
f̂ k T f \ En módico precio se veude la casa de 
v / ? i \ J manipostería calle 11 entre 8 y 10 en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio-
nes, portal, jardín, patio, traspatio, agua y libre de 
gravamen. Se da en proporción por teuer que au-
sentarse su dueño. Para más pormenores, Galiano 
50. 6307 8-1 
Be vende 
J 
Se realizan las grandes existencias de mneblmí 
cualquier precio; hay escaparates desde $12 ÍM, 
camas de $5 á 25, tocadores du mínuol á $4, meui 
de alas y correderas 6. $2, 4 y 8, máquinai di cow 
de $4 á 15, y muebles de todas cíagos; juegos deuli 
baratísimos. Prendas de oro y brillantes m«y W 
tas, anillos, dormilonas y candados de oro i $1, ca-
denas de plata para señora á 30 cts. Kopai, In 
magníficos vestidos de seda elagantísimos á ĵS, 
en cortes los hay baratísimos. Idem deolanifló cti,; 
chales y mantas de burato á $1^, 2y 4; paraosU-
lleros tenemos pantalones y lluses oe casimir DÍJ-
nífleos á $1^, 2, 4 y 8, camisas á 50 cts, gombreroti 
50 cts.. Idem jipijapa á $1, 2 y 5, y objetos detfldu 
clases que encontrarán siempre en esta caBâ olu 
gusto visitarnos. Todo á precios reducidos, Pimi, 
se compran, venden y alquilan, pagando loibueiN 
á los mejores precios. 
L A N U E V A 2 I L I A 
Suárez n. 53 , esquina á Glori». 
6132 4.7 
Casi regalados 
Se venden armatoetes y vidrieras propia» 
para cualquier giro y con acción á un buea 
local de esquina. Informarán Iseptuno42, 
6378 i i 
LA ESTRELLA BE d 
COMPOSTELA 46. 
Vendemos espléndidos muebles, pianos y lámpt 
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes, 
6316 26 2 Sb 
1QÜ1DACION D E M t 'KBLKS; TODOS Di 
poco precio; hay sillas, sillones, sofas mh 
de Viena y Reina Ana, juegos do sala, esoaparatti, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreroj, tt 
nastilleros. lámparas, carpetas, bufetes, eiBojM, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo bl< 
rato. La Pama, Compostela 124, entra Jesús Mwti 
y Merced. 5931 30-15Ag 
f m m . 
E L G A L L O . 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al pormavor y menor á precios mtitlioM, 
Cafó tostado en grano ó molido á 33 cts. libra en 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
Eu los demás artículos de víveres los precios m 
por el estilo del cafó y el pan. 
En los altos hay una modista qne baco Testi-
dos para señoras, señoritas y niñas á precios móJí-
eoe, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 68, 
de José García ü iaz . 
63̂ 9 9-2 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital. Informarán en los eltos de Monte 97 
5842 26-12Ag ' 
S B V E N D E 
un caballo dorado do 7 cuartas de alzada, nuevo y 
buen caminador: también se venden varios muebles 
bastante baratos. Darán razón San Francisco 6, es-
quina á Jovellar. 6529 4-10 
Venta de una cí i iva. 
En la calle de la Zanja 138, entre Hospital y Es-
pada, se vende una magnífica chiva, qne da abun-
dante leche; está sana y robusta. So da barata. 
6408 4-5 
E n San Rafael 137 se vende 
unearrito propio para cigarros, un coupéde tamaño 
pequeño y un brf ck propio para baños, y un caha-
11o de monta de7J de alzada y maestro de tiro. To-
do se vende barato y por la mitad do su valor. 
«514 8-10 
S E V E N D E 
un faetón, un tilburyy una .jardinera, todo de buen 
uso y muy barato. Monte n. 268 esq. á Matadero, 
taller de carruajes, 0180 4-8 
S E V E N D E 
en mucha proporción una elegante duquesa nueva 
marca Courtilller, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puede verse á todas horas en el establo ¿e 
Prado, Chávez n. 1. 6417 ?-7 
E S T A B L O E L D I L U V I O 
San Miguel y Lucena Se vendo un coche de alqui-
ler en buen estado. Se puede y er de seia 6 diez de 
la mañana. 64^2 4.7 
Mh M E J O B PURIFICADOS 
D B L A 8AXQHB 
raimo 
M&a de i e años de cnraelMH m* 
Siis, Herpes, Llagas, eís, 
y e» ledas IAA (mreram\*«}«fl 
incüiMi df MALOS ÍJVJM«iJtEs A » . 
S<t veml« (•« todas la» boticas. 
C 1238 
AYISO I N T E R E S A N T E . 
Un selior extranjero cura la E M O I I H A Q 4 A y la 
EMOTISIS con un tratamiento externo ^ «iu to-
mar nada absolutamente y grátis, y solo W r bien de 
la humanidad. Aplicado el tratamiento, tesa rápida-
mente la gravedad y la curación «ft v.ignra y radi-
cal. No se trata de curaiidoros ni de brujerías, 
Príncipe Alfonso n. 113 y 115~l»edro Ortiz Ha-
bana. 64b7 4.7 
Los que siifott de A s m a 6 Ahogo 
so curaa usando los cigarros antiasmáticos 
del Dr. M. viota, de venta en todas las 
boticas á 25 ota. oro caja con sulnstruoción. 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquiiu *B T*. 
Jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 12S0 1 g{ 
nrv 
. Í ^ ' S ^ ' de C^0"' ^ S ^ o ^ t ernoto., aoide» de U* comidas, exceso do billa, mareoj, 
" ^AdnI i^«iD«or' ' i0 i0n6, d8L«»íóinaf0' desaparecen inmediátamenS JA Di£ SAKflA, cuy» superioridad baoe patenta el hecho íe qne es 
Te»d« en tedsa los Farsancla» en la 
Brogiaeráa ILiL RBXJITZOM, d© J©©é ©arará. 
Teniente Mey 41, esquinu a Compostela» Habana* 
mil — 
ioáa tiempo so conserva perfectameiate bio», 
La MAGNESIA D S SABBA se \ 
TJNICOS A G E N T E S P A R A L A I S L A IVS C U B A 
Mayence, Favre £ Cíe. 1 8 . R u ó d e U Q y a m g e - B . a ¿ e l i í 5 r a 1 ^A^TCÍ 
C 1225 1-St 
S B A L Q U I L A N 
os altos de la casa Damas 43, con agua, con dos 
habitaciones con balcón á la calle. También se al-
quilan dos cuartos altos interiores muy cómodos y 
bonitos en Damiss 72: alquileres módicos. Informa-
rán on la misma caíía Damas 7á. 6424 4-7 
los altos de la casa calle de Cárdenas 35. 
6151 47 
Se< alquilan los altos más frescos de la Habana, situados en la calle de San Miguel 79. esquina á, 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave ó informes en ioa bajos. 
6448 10-7Sb 
G-aliano 124, principal. 
Una hermosa sala y un gabinete contiguo con 
vista á Dragones la,* dos. Hombres solos. 
6438 4-7 
Se arrienda una cindadela con 16 cuartos en mó-dico precio si el arrendatario presenta bnena ga-
rantía. Buen negocio para un industrial. Informa-
rán en Monte esq. á Rastro, ferretería, de 9 á 10 de 
la mañana, ó en el Vedado 11 esquina á 6? de 11 de 
la mañana en adelante. 6416 8-5 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sinmxiebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y J13, entre Muralla y Sol. 
64(5 4-5 
tüu la calle de la ladastria n. 115^ «e a l -
V_/ quilan boiiitas y ventiladas habitaciones 
con vistas á la. calle: se admiten pupilos á toda asis-
tencia por treinta y cinco pesos al mes: hay baño y 
ducha y se da llaviu. Industria 115¿. 
UV4 4-5 
SE A L Q U I L A N 
En la fresca j hermosa casa Reina 149 un depar-
tamento bajo con 2 ventanas i la calle y las habita-
ciones necesarias é independencia de toda la casa. 
La bonita y bien situada casa Campanario 73 
casi esquina á Neptuno con tres habitaciones bajas 
y dos aitas. La llave al frente: imponen Aguacate 
128 de 11 á 4 los dias hábiles. 
6404 4-5 
E n casa de corta Samilia 
y decente se alquilan dos hablSudonea con asisten-
cia y muebles ó sin ellos: se cámbian referencias; 
no hay otros vecinos. Consulado 85, entre Animas y 
Trocadero, 6499 4 5 
k t o r W c í e ? e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T S 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, Ja Gastra la ia la Ciática v S 
iÍTnTZ™7ÁimatiCa$ aSUd^ ' l l o r o s a s que han resistido a todos los '-i t/ ixj riís re- lij CQ i o s • 
Las V E R D A B f c R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
™3l Cocidas El pnmer día se tomarán tres : una por la mañana, una al 
med.o día y otra por la noche. Si no se encuenlra alivio, se tomarán 
W i 0 ^ 5 ^ 1 se-Iirld0 .día : dos Por la mañana, una por la tarde v una po? 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSKTTE distrias. 
Exí janse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e . 
P A R Í S , en C A S A QLÍ.N Y GIA, y en las principales B o t i c a . 
la casa calzada del Cerro n. 48t, esquina á Domín-
guez, toda de manipostería, con altos, capaz par a 
dos familias, cp;i Laño v demás comodidades, l'reci o 
módico. G411 . 4-5 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa casa caro de Dragones n. 102, acabada 
de pintar, ocho posesiones bajas y altos muy fres-
cos, dos ventanas, zaguán, saletx al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico, i n -
formará su dueño Aguila 102. 
6379 8-4 
Se a l q u i í a el kiosko 
del 93 de tabacos y cigarros, situado «su ia lisfaniór, 
Fosser de líegla, Empresa Nueva. Informarán Mu 
arlla 89, relojería. 639¡í 8-4 
Se alquila 
la casa calle del Suspiro n. 6, á dos cuadras de 1?, 
Plaza del Vapor. La llave está en el n. 1 ue la pro-
pia calle é informarán en O'jReilly n. Si, depóBito 
de Henrjr ciay. 6353 §-3 
DE 
íffi 
de © E F R E S S ^ E 
KAtaNíACKÜTICO D E 1» CLASE, P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La I»anor«attna,aúmillda en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo ouo 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quet 
us cuerpos grasos, el pan, el almidoa y las féculas. Es decir que los alimentos, seaa í 
¡os que tUeren, pueden ser digeridos por la pancrealiua sin el auxilllo del estómaRo f 
¿ra provenga la Intolerancia de los alimenlos. de la alteración ó falta total del jueo 
¿astrlCO, ora de .a /nflamaclon 6 de ulQQjaoJones del estómago ó del Intestino 3 a 5 
. in iorasr te l í a a c r e a t u m de B e f ^ a n e después de comer darau sempre los mejores 
Iresultados; los médicos las yecolan contra la? siguientes afecciones- ' 
i H a s t á o p a r a l a coc^aa; \ Anemia, I Gastralgias. 
M a l a s dige.sUouaa, D i a r r e a , U l c e r ^ o í o n e s c ance rosas . 
vZS •JAl - * • Disenteria, Enlarmedades del higadcJ 
E m b a r a z o g á s t r i c o . | G a s t r i t i s , | X m i l a q u e c i m i e n t o , " l j a a ^ ¡ 
Somuoleuda después da comer y vom.',taá propios del embarazo en las uri/eros. 
rAi|lyRIAT!NA DEFRE&MS &Ó rwsquitos, 3 á 4 cucharitas de polmáíspues de comei 
Casa DEFRESS^S, Autor de la Feptona,Paris,y enla^Tiasî aiesfjimjciásdeleitríniflro. 
